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LA FABRIL MALAOUEÑAi «Hunyadi jános», la iriás perfecta de las aguas purgantes
Xa ííábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- P^turales, contra: Estreñimientos  ̂,CongestiGnes^Erabarajio gás- 
gua de Andalucía y de mayor exportación Obesidad. HemorfOfdésv Artíitiámoi etc.̂  E^ la;eti-
^ queta y tapón el nombre de Andreas Saxlehner, Budapest.
C T L É FG N O  N Ü M F R O  1 4 t. 
Î edaícción, Administración y Talleres: Mártires íO y 12.
M Á L A G A
MARTfiS 13 OCTUBRE
HggBqMPBp M ÍiiPP.f'iI>il!ii!iiimŵ ^
DE János • El bienestar depende del funcionamiento del intestino. To­mad la ¿In rival agua purgante natural «Hunyatíi János».De venta en todas las buenas farmacias y drógueilas de . España al preCio de peseta 1,20 ía botella de 3i4 litro.
Baldólas de alto y bajo rélieve para, ornamen. 
tación, imitaciones á mármoies.
fabricación de toda claséde obieto» de piedra 
artificial y gránitp. ' " : '  ̂ -
Depósito de cemento poríland y cales hidráu-
CflS»
Se recomienda al públfco no cpnfunda mis artí­
culos patentados, con otras imítációdes hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan miicho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
El tipo más popular y  m á s  aOpedltádo de los purgantesjsalinos
Pgopletarfoi Andrea» Baxtehiier. Budapest (Hungría, proveeaor de la eq.-te dq » ” m . el e ^ w a d e ¿  de Aiistela y rey de Hungría.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto, 2j—MALAGA,
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. # .
Cwróífórllfdef bjpn conocidos en e
D r .  H o s s o
A la» 4 solamentCi—Somera,, 5.
Los pisspestss
Dijimos que para juzgar del'buen ó nial
acierto que hubiera presidier en la confec­
ción.de los presupjiestos municipales para 
presentaría la ocasión
al publico durante las jsesiones que en el
Ayuntamiento se desatinaran á la discusión 
de los tnismos, por; que en ellas habrían de 
examinarse y dis^cutirse tas partidas a l de- 
tálle.
para funciones votiyasy: iluminaciones y fes­
tejos; 146.533 para sübyencióhés y com­
promisos varios, y  así otras que se necesita 
conocer de un modo más detallado para 
poder formar juicio del álto y  acertado Cri­
terio económico en que se  ha inspirado. la 
formación de los presupuestos.
T odo esto creemos que pbdrá ser objeto 
de examen por part§ del públicoj y en sü 
dia por la' Junta Municipal de Asoeiádps, 
antes de que la obra éconpmica municipal 
vaya á la aprobación definitiva de la supe­
rioridad.
Por lo pronto, antes dé entrar en otros 
porméhóres, cuando tengamqs más material 
á mano, hemos de consignar que el proce­
dimiento empleado por el álcaíde y  los con­
cejales para la aprobación del presupuesto, 




Ir. 6 , José Cíníoia.
Muy señor mío y de mi may or eonsidfera- 
ción: Le ruego dS caoídáéñ él périóáico de su 
digna dirección á estas lineas á fin de que 
los hechos que se denuncian lleguen á CQ 
nocimlento dé las autoridades y pongan co­
rrectivo á los abusos de la empresa arrendata  ̂
na de los arbitrios municipales* - 
Dicha cpflttátá, eÓmÓ 8irüW  bóeá lááes 
gracia de los ágfiCUftdifes eoh fóá íñálos añoé
prole es y pertenece á. la tribu de la madre y 
hereda á sus tíos maternos.
' Más tarde, cuando se aumentan los medios 
de producción y se constituye íafamiliá y lá 
tribu- bajo el.poder del. más fuerte, se  tiene el 
patriarcado. •
Indiscutiblemente España tuvo esa constitu­
ción en tribus independientes y casi privadas 
de medios de comunicación, á causa denues- 
tro sistema orográfico é hidrográfico que le­
vantaba entre unas y otras barreras natura- 
lesw , ^
Habla de los iceltas é iberos; iwimeros inva 
sores de nuestro país al alboreal la Historia, 
más cultos que los Indígenas, les superan por 
que ya habian pasado de la edad dé piedra á 
la de los metales y poseíán mayor húmero de 
Mímales domesticados y por consecuencia sé 
impusieron y dominaron á Jos naturales.
Cuando celtas.é iberoaUegaronáenqQntrar- 
sé, después de una lucha más ó menos tenaz 
se fusionaron formando el pueblo celtibero. 
Después siguen; las invasiones y fenicios y
No ha sid;¿| asf- la previsión del alcalde y
dejos con;;e|hles l,es há hecho huir dé la luC, ̂  - ---------------------
y ae los.iaqaigrdfós, y en reuniones Wiva-I“® ®®p6ta 6 piojo rojo», está en Cbraplétá 
hasíeiji la Alcaldía lo han confécefofiádb expresado fmtp,que viene á lal
íh), '■jeiando oara la «sesión níihliS [faenas de envase pára su exportaGÍÓri,v2§cén-
^ 1  ^  I tarifa de ihetóadPS y puestos públicos, están
El publico que asistiera á la.sésión, que I exceptuados de tal arbitrio, 
ifo fue mucho, porque, por-lo visto, éstasi, P̂ ês bien; á pesar de ello, los empleados dé 
(Cosas no intéresan’á la geheralidad del ve-1 ̂  Enípresa cobran ilégalmentc, expidiendo las 
cindario, que luego se queja y se lamenta bacen constar
■cuando los males no tienen rethediD salió 1 P°^ arbitrio de mercado, siii ex-
'encídos los cartagineses por áotUáf ciudad expresaníent
llega á la última perfección, ucuí!9.“® e8r||undador de.rrroMfetrin Invr̂ rlA . - Hv nillf^r Í19l
de allí sin enterarse de nada. Solamente vió S ja clase dé 
que con la mayor armonfa de I müchos casos á detener los ca-
del conceift v ' imfnc Ác' J?, fpfal‘dad |rros y caballerías en ios fífelátos si no se abona 
rodo«i V gfacias paraljo que pretenden y vienen otitéiilendo con la
toaos y para^todo, se aprobaron io s  preSif-fcooperaciOn de iosiuárdias manicíBaleS á sUs 
puestas que los señores concejales, por sí, y h^rdenes. '
aníft sí, dijeron que eran muy buenos. ' I Estos abusos, que pudieran Ser Constitutivos 
Hay que reconocer que s ie n  aquella se-|^® delitos de exacciones ilegales, que diaria- 
sión se com etió, algún acto - de imoosición cometen por íós empleados de la Con-
ayuntamientada, y  perdónesenos la frase, 
porque como unâ  piña esfUvo unido y  con 
forme el Ayuntamiento, sin que nadie dis 
crepara en lo m ás mínimo.
De esto se deSprendé que los administra 
dores del procomún municipal están satisfe-
creido oppirtUno diriéírme á uátéd;'á fííi dé que 
llegúe á noticia de las autoridades por medio 
de su digno periódico, para que éstas acuerdén 
lo que proceda; yá.lá vez para que sirva de 
ruego al Ayuntaniiébto, al objeto de que tome 
las medidas hecésárias para que cese tal estado 
de cosas, y ¿i lo cree conveniéuíe, crdene ha^
chos de la obra económica que han realiza- entradas de los fielatos, por
db para e í año venidero- ahora lo mt.» faifa de anuncios en que con toda claridad se 
saber as s mercanejas qué estánloo ^l^sfacción participan J exceptuadas del adeudo y á la vez de orden á
en el Ayuntamiento se los i caso amparen á los que se pretenda cobrar in- 
laciUíarán, los datos que sean, precisos I debidamente.
para el examen y estudio de dichos presu- Mo quéfléndo mOléstarle íiiáa, le doy las 
puestos. Es necesario que llegue á eonoci- anticipadas, en nombré de tos labrado 
* •* "  • 1 res de este término, por la ácogida de estastniénto del público la descomposición én i,. - 
detalle de las diferentes partidas'qne fó m iL  'í'S S
taiSSnS"®  se IttaT f  1han introducido, qué ihoniioa han desapa- {Francisco Gutiérrez Casini. -s. m. b.,
recido,qüé labor,,éhfin, desahéamíento se | 
ba hpchpén lo s  capítuíos dé gastos y saber I 
ál própiío tiempo si todos los recursos con 
ju e se cuenta en los dejngresps esfán. a jus­
tados á  la Jegalidad y  no resultan, aítámeníe
onerosos y perjudiciálss para los intereses 
ael: vecindario.
Con mucho gusto, insertámoé la carta anté- 
I ripr, y así deberían hacer todos los que sufren 
perjuicios y vejámenes por esas arrendata 
rias que padece Málagá. :
Del arriendo de los arbitrios uo hemos de 
 ̂ , decir nada, porque es natural que cometa
1 oao esto no, basta que el alcalde, y los [ cuantos abusos pueda, si se los consienté él 
concejales digan que lo han hecho, y que lo público y las autoridades.
Jan hecho bieni elsándispensable que el pú- Del Ayuntamieníp, y eispecialmente del ál- 
blico Jo yeay .seqonvenzia,4e ello, porque es calde, ya eé'ptrá cbsa,‘̂ p̂b]r qué éste es el Ilá- 
-asúnto de-demasiada importancia para fía -̂1 ^aóo á velar por que la exacción de los ar­
ló, soiámente al cariño ó al apasionamiento I bitrios municipales, aunque estén arrendados
Hada su propia o to . « Í r a & í o ! f & a ® '£
r  ‘' “a «' responsable de ellos y, por lo tanto, se hacepresupuestos municipales deben discuhr^e acreedor á las mayores censuras.
«n cabildo ante el publico, para que éste pe ‘
serán de las de njayor importancia eii hiiéstro 
país.
Abusan.Ios fenicios de los indígenas y és­
tos serebélán, llegando casi hasta sacudir su 
yugo, y entoRces Tos fenidós piden auxilio á 
sus hermanos los cartagineses, que habiáñ 
eclipsado por su poder y riquezaálasciudá- 
des de Sidón y Tiro,
' Con fe púhieanv.T.?tfn á los fenicios y lue­
go Á loa haturales; ofréciéndo Sagunto una 
resistencia heróléa al general Aníbal, el genio 
deja iüiító efi a^heitfefiipó.
Sagunto es una ‘
Vencidos 
Que
te organismo social, invade miestro país y 
somete ásus dominios por espació dé selssi-
^ehííése eñ Muniancíaeí heroisñio dé Sa­
gunto y los numantinos vencen durante 16 años 
álos generales romanos, llamándosele el te­
rror de Roma, hasta que Escipión se apodera 
de sus escombros humeantes y de los cadáve­
res de los defensores. Numancia es otra gloria 
española,.,
Se venga España dé sus conquistadores dan­
do al imperio 'sus hombres más eminentes y 
más sabios.
La podredumbre romana origina su deca­
dencia, pero en tiempo de Tiberio, en oscuro 
rincón de Galñea, ha nacido Jesús el salvador 
de los hombres con su religión de amor y ca­
ridad y las tribus del Norte reciben y aceptan 
el cristianismo, áun cuando viciado por las 
id^s arrlanas*
Llega la hora inmensa en la Historia de que 
todas aquellas tribus se precipiten sobre Roma 
y dé que nuevos invasores vengan á nuestro 
país acaudillados los más cultos por Ataúlfo 
y cuándo éste 'quiere detener aquel movimien­
to de tribus y tomar posesión tranquila de las 
conquistas hechas, muere asesinado.
Durante tres siglos dominan en nuestro país 
hasta que decadentes, en la.rota del Guadalete 
perece la monarquía visigópea, traicionada por 
éi obispo de Sevilla, don Oppas. ;
Los nuevos invasores imponen Ja religión 
mahometana,que más que con la palabra la pre­
dican con el alfange, y en poco más de dos 
años conquistan y someten todo el país, que 
dominátan poi; espacio de o^ho, siglos, enta-
Lo del B áco  ágrícoli
Y EL SACERDOTE
Doo Salvador Eam ón
ÁPt9eedeijíteis.»Uiia, visita
tores cuanto hemos escri- 
de otros periódicos sobre 
Pepfnspia de Sucursales 
Levante de Cana-
Conocen los I 
to y  reproducid! 
la creación en 
del Banco Agri/:ola áel 
rias.
No habrá pódido verse en ello el propó-, 
sito de pone^obstáculos á la fundación en 
Málaga de dfeho establecimiento, nP menos 
aún una e a ^ a ñ a  caprichosa y sistemática 
dé hí contra entidades ni contra
personas. A l  contrario, siempre declaramos 
que una institución de esa índole y  que res­
pondiera á esos fines tan útiles para el la­
brador/ el agricultor, seria de gran cónve- 
iencf
eró también, en v^sta d é lo  que había 
dicho la prensa de otras provincias con 
respecto á esas Sucursales y  á su fundador, 
nos creimos en el deber de d arla  voz de 
alerta, por si aquellas versiones fueran fun­
dadas
De aquí el que aun sin tener otros antece­
dentes personales y  directos, acogiéramos 
ja ra  nuestro prudente propósito de preve- 
?nir, ios relatos dé aquellos colegas.
Igualmente acogimos las manifestaciones 
que á uno de nuestros redactores, enviado 
m e para ellq, hizo anteanoche el 
dichas Sucursales, sin añadir 
Quita nada y  absteniéndonos de todo 
oue no podíamos hacer pon no
te n T a n 'íe « d e te 7 '^ ®  permitieran en­
juiciar por propia cuenta. . , , 3^0  de 
Así las cosas, ayer tarde, acomp^., 
nuestro particular amigo el Sr. Álbadais,,....; 
se presentó en esta redacción el limo. Señor 
Presbítero Dr. D. Salvador Ramón Cucare- 
lía, quien, invocando razones atendibles de 
justicia para él y de sinceridad é imparcia­
lidad por nuestra parte, recabó una rectifi­
cación en nuestro, periódico de los concep­
tos que puedan haber aparecido como in­
juriosos y calumniosos para Su pérs.pnali- 
dad y difamatorios para la entidad finan­
ciera que representa.
C  Nosotros, como así es lo cierto, no tene­
mos motivo alguno directo que nos impulse 
á dudar de la honorabilidad personal ni de 
las palabras del señor Gucaréjla; nuestra 
campaña, podemos asegurar qué no fué ins­
pirada en ningún propósito de calumnia ni 
de difamación ni contra su personalidad ni
D. O. M.
EI< S E Ñ O R
Falleeló ayéi* 1 2  Oetubi>e á la s ti*es de la  tai?de
E-*. IB^ î'-D*-
SUs hij’ósjdoña-Anafdón José, doña Antóhia, doji Antonio, hermanos, 
hermanos poinlcos# sobrinos, sobrinos políticos.y demás parientes;
' Ruegan á sus amigos se sirvan encomendar 
su airaa-á Dios y asistir al sepeiio de su cadá- 
Vfj^.qué tendrá lugar hoy martes 13 deT co­
menté á las 5 de ía tarde en el Cementerio de 
San Miguel, por cuyo favor Ies quedarán reco­
nocidos.
Aplaudió lá .Junta genéral! las gesliones de 
la de gobierno en cuanto á la aplicación dél 
Reglamento respeetq dé Ja Intervención de lós 
señores Doctores y Licenciados colegiados en 
Iqs tribunales de justicia, gesUones que ya 
tienen su efectividádi, pues se ha 4>edido el pe­
ritaje de Licenciados en Ciencias: por un Juz­
gado de Málaga.
Propuesta én Junta dé gobierno la creación 
de uq periódico qué sea órgano oficiáí dél Co- 
’j« io , la general aprobó él éstüdJo de la opor­
tuna ®^*®Púñto,concediendo am-
pliústet«¿?:?®® la inmediata
publjcacl*! d e : ^ ^
blándosé . una lucha qué, comienza en Cova-
contra el Banco. Bien claramente indicamos seguido, 
el móvil de ella. AI señor Cucarella ni le 
conocíamos ni teníamos de él más antece­
dentes que aquellos que dió la prensa de 
Valencia, Alicante y Cartagena y  que dicho 
señor reputa como falsos y califica de ca­
lumniosos.
En esto nosotros no enfrámos; sólo repe­
tiremos que nuestro propósito no es de in-
buirá gratis entre ios . . .  -,
remitirá al ministerio de! iáíuP Y « todos los 
demás colegios de España.
Acerca de puntos importantes reíátei'3ñados 
con la enséñánzá y los derechos legitimós qu^ 
ásistéh á IOS séñores Doctores y Licenciados 
en el ejercicio de su profesión, abrióse discu­
sión amplisima; résultándb quétos éléméntos 
oficiales y particulares de la enseñanza hállan- 
se intimamente compenetrados y que la Junta 
de Gobierno del Colegio de Málaga debe 
abrir una campaña, cumplidora de los fines de 
la ley de colegiación y beneñciossa para la en­
señanza y los qué á ella se dedican. 
í Así se acordó, levantándosela sesión acto
Bilbao Solacín; Abogado, señor Olalla Osorio; 
Procurador, señor Márquez.
.. Alerced,—Estafa.—Juan Mateo García; Abogado, 
señor Montero; Procurador, 'señor Rodríguez Cas­
quero.




se y aprecie las .opiniones en pro ó én con­
tra que en-el debate emitan los concéjálés. 
Esto no sé ha hecho; eí Ayuntamiento, sin | 
discusión pública, ha procedido á la apro­
bación de Iós presupuestos en una reunión! En el local de la Asociación de Dependien 
celebrada el sábado, como prolongación del j tes de Comercio, dió anteanoche la conferen
cabildo del miércoles; las discusiones que 
para llegar á esa conformidad y unanimidad 
han tenido los concejajes privadamente en 
la Alcaidía,' no satisfacen,á liadíe; (tiene eso 
algo así como visos de ensayos para una co­
media, que solamente viene á demostrar la 
buena armonía que existe entre todos los 
concejales; pero que no puede probar de 
ningún modo que los presupuestos sean 
buenos y  una obra ajustada á las necesida 
des de la localidad.
El alcalde, no debía de haber aceptado ni
da. anunciada el ilustrado catedrático de la 
Escuela Normal don Antonio; Sánchez Balbi 
Desde antes de empezar hallábase el local 
totalmente ocupado' por numerosos -sooios y 
obreros que aguardaban impacientes él dis­
curso del orador.
A las nueve menos cuarto en punto ocupa­
ron la presidencia los señores don Antonio 
Sánchez .Balbi, teniendo á su derecha al letra 
do don José Murciano Moreno y á la izquier­
da a! presidente de la Asociación, don Antonio 
Rivera Pons.
Declarado abierto el acto por éste, concedió 
la palabra al conferenciante, quien comienza
consentido ^ e  procedimiento; por ello 1 g cumplir el ofrecimiento que
rece y  se ha hecho acreedor a toda clase de [ hjcíera hace tres me^éé’de dar uní confereíiGia,
censuras. El debía haber sido el primero en habiendo elegido él temá: Lecciones de Hisio- 
llavar el proyecto de presupuesto á una d is-[ Ha
cusión pública y detallada, aunque para 
llegar á su aprobación hubieran hecho falta 
tres ó cuatro sesiones. Esps cabildeos priva­
dos en el despacho de la Alcaldía; deberían 
haber sido otras tantas sesiones ante el pú 
blico, que tiene perfecto derecho á saber to­
do cuanto se refiere, de cerca ó de lejos, á la 
admitiish’ación de sus in tereses.. .
En el presupuesto aprobado en globo
Después de un brillante exhordio, dice qúe 
aihablar dé la’cií̂ ilizía'éión ‘ htí eS posible cal­
cular el tiempo qué estuvieron constituidas lás 
familias en tribus. ' '
Trata de lá prehisíoriaVdividiéndola en dós 
grandes periodos: el de ¡a piedra tosca ó sin 
tañar y el de la pulimentada 
.Manifiesta que él Hombre -ptéhisíóficó era 
artista y qiie dentro de éada uno dé los perio­
dos antes indicados hay, principalmente en el
hay partidas que necesitan un examen higo último, progresos admirables, 
detenido para poder hacer la crítica de Afirma que él occidente de Europa estuvo 
ellas. I habitado por el hombre de Coustadl, de Cro-
Entre los gastos figuran, por ejemplo: magnon y de Fuifoor, distinguiéndose por su 
130 270 nara sueldos del oersonal* i cultura ef de Cro-magnon.
24 7 ^  nâ ra S r i a f d e ^  En Ja constitución de la familia los medios4.7O0 para material de oficina, 3ü.7U2 para actuales de organización de ciertas tribus son
^stos menores y de representación; 42.4771 gemejantes ó iguales á los de la época prehis-
para arbolado de los paseospublicos; 15.353 [ tórica, existiendo pr*-----
btek-fci socorros doráicüiarios; 30.050 paralnuésel oatriarcado.
doriga y términa en Gfáháda desde él 718 al 
1.492
Sigue un periodo de engrandecimiento ad­
mirable, maravilloso, sin igual en la historia 
del Universo.
Él descubrimiento deAmérica por Colón, 
acompañado de los Pinzones, gehiós inmorta- 
ies de la patria qué lúégó se compleriiéntancon 
los de los grandes conquistadores Hernán- 
Cortés, los Pizarro y Almagro, que'indepen­
dientemente del poder, central y con muy esca­
so número desoldados realizan lasconquis- 
tas de Méjico y .él Perú.
,Ya en esté tiémpd se habían forrtíadó en Eu- 
rOiia laá nacionalidades modernas, nacidas de 
ía unidad absoluta 'del pontificado y del ^ac­
cionamiento del feudalismo. . .. . .
Apenas ha tratwqurridó un siglo cuando Es­
paña decae y ál* terminar con 'varios II el he­
chizado. la cáSa dé̂  Áustría, jiá'nüestra patria 
épénas’Vesaba éh loa dfestinos de la humani
Me propongo,--dice—eñ la, íeccfó.n siguien­
te y sucesivas, hablaros de los últimos tiem­
pos del reinado de Felipe IV y del que éorres-i 
póndeá Caí'os II, último dé los Austria para 
comenzar con la casa de E[orbón,; terminando 
por la revolución de Septiembre de 1868,cpn el 
objeto de que el conocimiénto de la historia 
conteriipóránéa h q s  dé enseñanzas provecho 
sas de las que indudablemente nos encentra-  ̂
mos muy necesitados. ;
Al acabar el orador su provechosa lección, 
fué.entusiásticamente aplaudido y ovacionado 
por la concurrenGía.
Reciba también nuestra sincera felicitación.
juria, de calumnia ni de difamación de na­
da ni de nadie. Asi debe dé constarle al se­
ñor Cucarella, pues si contra él tuviéramos 
nosotros cargos directos que formular los 
habríamos expuesto.
Escribimos aquí y reprodujimos lo que 
sé publicó én aquellos, periódicos con la 
sola intención de prevenir un mal, si lo ha­
bía, y nada m á s . ¿   ̂ I ^
Y esta ;aelaración la hacemos gustosos 
por la fprma en que laha pedido el éeñor 
Cucarejía y por que la cónsideramos justa.
SI
P a r a  l a  a l o a l d i a
Ahora que con razón justificadísima se ha 
emprendido una campaña sanitaria, cuyos re­
sultados beneficiosos, en mayor ó menor iCsca-̂  
la, han de tocarse seguramente, esperamos que 
la alcaldía, atendiendo justas indicaciones de 
la opinión, dé las oportunas órdenes para co­
rregir Un abuso que de luengos tiempos se vie­
ne cometiendo, con grave riesgo para !a salud 
pública.
Se trata de la costumbre de conducir al ce­
menterio en coches de alquiler los cadáveres 
de los niños pequeñitos, cosa que debe prohi­
birse terminantemente, pues á la vista salta el 
peligro de contagio para aquellas personas que 
ocupen asientos en vehículos 4ue'aéaben de 
llevar féretros,por lo regular de tablas mal uni­
das y tapas qüeho ajustan.
la
Y no solápente este ruego va e 
alcaldía; se dirige también á Ips
p nderezado á
particulares
pata quedejen de infringir las leyes de sanidad, 
én bien de todos.
Quizás pudiera objetarse que tales conduc­
ciones se verifiquen muy de tarde ert tarde; 
desgraciadáníenté nó es así;¡ nos corista que el 
día 7 de este mes fueron ílévados al cemente­
rio en coches de alquiler los niños Augusto 
González Visedo, de cuatro meses y José Diaz 
Coronado, de uno, fallecido el primero de me­
ningitis y de gastroenteritis el segundo.
Creemos que nuestra advertencia no será
ÍL PtEITO DE LOS
;'' 'v, Al; 7
Mi opinión concreta y clara 
manifiesto en ocasión 
que un cofiflicto sotiibreréro, 
amenaza á lá  nación.
La niña que es yictoriana 
que en casita no sé quéda, 
y que por toínar el fresco* 
va un ratito á la Alaiñeda; 
que una vez en el paseo 
aprovecha la ocasión 
y compromete á mamá 
que la lleve á una sección,
¿es razón que por que tenga 
su cabecita cubierta 
no se atreva ni á asomar 
las nátices por la puerta?
Yo creo que no es de ley 
y es mi voto más sincero 
que no debemos optar 
por abolir el sombrero. V 
Ahora, que, galantemente, 
en justa compensación 
pongámosnolo en la falda 
mientra? dure la función.
Elvira.




Díb veiiúi en tpdos los Hoteles, Restaurants y 
ÜUfSmariaos. Para pedidos Emilio dél Mora!, Are- 




Don José Pérez Prieto i p* * 




Antonio Pérez Cárdena,s. 
José Pérez Méririo.
Señor Diretor der popular 
¡Baña huna pretención redicula y hestupida 
íá de argurios eavayeros! ¡Ca hasistamos á los. 
espeta culos sin sonvrerosl Lio rae afiguro que 
sstdti locosi
¡Oegar ño el sonvlerol ¡Primero un hogol 
Sulla la que firma
: Canuta ,
DE MALAGA
Cumpliendo el Reglamento de Colegiación 
de Doctores y Licenciados, publicado opor­
tunamente en ei órgano oficial del Gobierno, 
el próximo pasado domingo celebró Junta 
General de Octubre el Colegio de Sres. profe­
sores con titulo universitario, bajo la presiden­
cia del Decanq, Dr.¿PéTez. Qimeiio.
Abierta la sésión  ̂tíioáé fééflira al precepto 
ministerial que ordena la Celebración de estas 
Juntas en Octubre de cada año, asi como los 
asuntos qué en ellas deben ser tratados.
Acto seguido, por Ih Tesorería se presentó 
eléstadoie cuentas, que acusaron una^cifra
jvioc i: ci,v4i .. : t
Antonio Garda RodrigriéZ. . 
Diégb Rbdrigúéz Sáritiágb. . 
José Rodríguez Santiago. . . 
MigüéT Rodríguez Santiago. . 
Miguel Rodríguéz Padiña; . • (. 
Francisco Rodríguez ‘ Santiago. 
Francisco Mésá Goirdo/ ; V .. 
osé Evangelista Domínguéz. . 
osé Fernández Díaz.. • • • 
osé MaftIn. Pérez. ' . , . . 
Antonio Pérez Jiménez. .
Ipsé Martin. f
Juan Medina Ortiz, . , . , .  
Luis Muñoz Chelvas .  ̂ .
Antonio Campos. . . ^ . * . 
Diego Diaz Pascual. . . . .  
Antonio Fuentes PéreZi . . . 
Manuel Figueredo Lastre . . 
Juan Figueredo Lastre. . . . 
Antonio Figüeredb Rosa. . . 























ElDiario Oficial áe hoy publica um  real orden 
relativa á las variaciones introducidas en los uni­
formes de gala y diario de los generales, jefes y 
oficiales de Infantería, Artillería, Ingenieros, Ad­
ministración militar, Sanidad militar y Cuerpo ju­
rídico; el de campaña de todo el Ejército, la adop­
ción de la gorra para todos y la supresión de las 
divisas.
La real orden, después de justificar Tá necesidad 
y conveniencia de las reformas introducidas, esta­
blece que la modificación deberá hacerse en el 
plazo de dos años. El traje de campaña para la 
tropa y los oficiales, lo harán los Cuerpos con 
cargo al fondo dei material, conforme vayan ago­
tando el repuesto con que hoy cuentan para el caso 
de movilización.
Los Cuerpos harán un anticipo á los jefes y ofi­
ciales que lo pidan para costearse el nuevo uni­
forme, reintegrándose de él en plazos suficientes 
i;;’ra hacer menor ei sacrificio metálico que supone 
el eámbio de indumentaria.
—En íá'Academia de Administración militar se 
ha verificado la bendición de la bandera que le fué 
concedida hace poco para su custodia y para jurar 
los alumnos.
—Acompañado de sti distinguida familia, mar­
chó hoy á Guadalajara, en el tren de las nueve y 
treinta, tí ex-gobernador militar D. Eduardo López 
deOchoa.
Fué despedido por el alcalde, el presidente de 
la Audiencia y de la Diputación, los generales Vi- 
Ilalón y Díaz Arias.de Saavedra y todos los jefes y 
oficiales de la guarnición francos de servicio.
-^Según oídeh de la plaza, á las diez de hoy vi­
sitará el Gobernador militar el Hospital Militar y 
á las diez y cuarenta y cinco el cuartel de Capu- 
‘chinos, donde se aloja el Regimiento de Extrema­
dura. La fuerza de dicho cuerpo se encontrará for­
mada en traje de paseo en los dormitorios.
Servicio para hoy
Pirada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, 8.° capitán.
Pesetas. . . . . • 947,75 
V - ^Continuará)
JNOTA.-Enla Secretaría de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Plaza de la 
Constitución, núni. 3, piso principal, de ocho 
á doce de la-mañana, se-̂ adn f̂ien éñptas, pior 
mínimas que sean, pero no máyorfes'de25 pe­
setas, según acuerdo de dic;ha Sociedad, ini­
ciadora del proyecto. ^  ^ ' '  '
Las pérsonas qué lo deseen, puédeñ también 




Como autor del hurto de úna caballéría y como 
cómplice de dicho delito, ocuparon ayer el ban­
quillo, respectivamente, Bernardo Vargas Montiel 
y José Lara Alcántara.
En el acto del juicio el fisc;al sostuvo sus con­
clusiones provisionales,solicitando para el Vargas, 
que es reincidente, la pena de cuatro años, dos 
meses y «n dfa de presidio correccional y para el 
otro procesado la de dos meses y un día de arresto.
A cu sa c ió n  re tir a d a   ̂ ,
Por falta de pruebas el fiscal retiró ayer la acu­
sación que venía sosteniendo contra el vedinode 
Antequera Juan Martin Morales, supuesto antor 
deun delito de lesiones.
C A R R E R A
preparación y estudios prácticos J. Delorme.-Luis 
dé Velázqüez^núm. 5, (piso 2.°, izquierda..
Instituto de Málaga
DIA 12 á las nueve de Ja mañana 
Barómetro: Altura, 762,29.
Temperctura minima,20,9.
Idem máxima del dia anterior, 24,0, 
Dirección del viento, S. E.
Estadp de) cielo, casi cubierto.
Idérii del niár, máréjadá.
Accidente.—̂La guardia municipal condu­
jo ayer á la casa de socorro de! distrito de la 
Merced á una mujer que encontró accidentada 
en la cañe de Torrijos, ignorándose el nom­
bre de aquélla.
Escándalo.—En la cañe del Carmen pro­
movióse fuerte escándalo en reyerta entre 
Francisco Gónzález Alcón,María Sánchez Val- 
verde y la madre de ésta, Ana Vaiverde Ama­
te, siendo detenido el primero y puesto á dis­
posición de lá autoridad correspondiente.
A s f ix ia .—En el depósito municipal fueron 
asfixiados ayer veinte perros callejeros, que­
dando tres en observación.
Autopsia.—En el depósito judicial se le ha 
practicado la autopsia al cadáver del individuo 
que el sábado último puso fin á sus días arro­
jándose á la vía al paso del tren suburbano 
núm. 1, en el túnel del Cuervo.
El suicida, que aún no ha sido identificado, 
representa tener de 25 á 30 años, de regular 
estatura, delgado, moreno, viste traje de lana 
oscuro, brodequines de color, calcetines ne­






o c t i j b r e :
LuM menguante el 17 A 
Sol) sale 67 púnese 5‘28.
las 3‘36 ifiaHaíia.13
Semaha 42.—Martes 
Santos de ftoy.—San Edüátdó rey f  San
Fausto. flebrará
Santos de maña/za,—Sañ Calixto y Santa Ja
Fortunata.
J u b ile o  p is r a ljo y
cuarenta  PibRAá.-Párróquiá dé San­
tiago.
Mañana—lim .
PreBupuestoB.-Para su exámen y apro­
bación, se ha recibido en él Gobierno civil el 
presupuesto municipal de Viñuela, correspon­
diente al año de 1909.
E n f e r m o . - e n f e r m o  el facultativo 
dqn^oaqiiin Campos Perea.
Deseárnosle alivio.
Esponsales.—Se ha verificado la toma de 
dichos de la señorita Araceli Rebollo Pinero 
Con el joven don Juan Barrionuevo Escobar.
jU .boda sevitificará^^en b̂ ^̂
Stibá'stá.—H1 día 9 de Noviembre se ce- 
1 el Juzgado instructor del distrito 
dé lá, ci^O. ̂ e r t^
|de fierra, en tá-minCfi^lW^iivád^adás 
14.350peset^ .,. . i í 'm g  ■ ■-
Joven francés^—Vn jOWn franííes que 
puede llevar correspondenQij en francés, in-g 
glésy alemán, desaaffa cdlecacíón. ;̂  . i
En iá Adflfhilstftfcián^; este péfkSd ¿g ggte
en
13 Octubre 1813.-íntentoó;|(i.jránc^^^^^ 
recobrar otros reductos 
atacando los puntos avanzados de las tropas 
de Girón, pero fueron escarmentados de nue­
vo, mostrando no querer más reencuentros»-̂ ,
--------m m
F á . b i r i o a  e s p e c i a l
dio tapones y  serrín  do coroh<^, 
Cápsulas para botellas, Pla“chas^pMa .̂¡h8-^ef, 




1ó pétjuiCibs álhaber salido ,uj. „. . . .  mlnutcis de réwasó} oca 
denunciante. , .
M arin o  büblbyádov^A yéf aué^dflehidD 
el marinero negro perteneciente á la „ 
de la fragata italiana Froyais^- Jamea^-Elelduig. 
Artuvood, complicado ep J^t^lévacióh, opu- 
trida en diblio buque,.eil ^
Oasual.—En' sú domicilio, cálíe del jwgf 
de Bolas núm. 10, se produjo ayer, casualrriett 
te una herida en la frente «1 niño de § aflOsi, 
Manuel Salinás Sánchez. „
Recibió auxilio facüitátivo en la casa dé so 
corro del distritó.
— La alcaldía de esta capital
á Muñiz; 11 sacos con almendras, i  R Casas; 
130 barras de plomo,á Herrera y Compañía; 3 
vagones con mineral, á Van-Dulken; 1 vagón 
de carbón, á Zalabardo; 7 sacos con alpiste, á 
Garda; 112 barras de plomo, á Torres; 2 yá- 
gbhés CTO cáfbÓn, á Molina; 18 sáCoS éon 
afrecho, á Mata y Compañía, 127 sacos con
M m e a  d o  v ap o r® ®  o o r re o ®
Salida» fijas del puerto de Máíaga*
G r a n d e s  a l m a c e n e s
- P E -
F E U I  m u  (U L V O
C O M  P  R l IV IIO O S éAdtaridb todo mal sabor y pru.-.” ' Hijos
los resultados.—De venta en las farmneia’̂  y droguerías principales.—Agentes to» 
de Diego Martin Martos.-rMALAGA.  ̂  ̂ : -  t
SECCIÓN ESPECIAL DÉ ÉSTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana
para trajes de Sefioias y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada. , ,
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, niantopesyrípquillas de punto, ,to- 
‘ do á precios muy reducidos.
sastrería _ •
Se eotf epcíélnani trajes de todas clases.




S T i l í  que vende
más batato que el que más barato vende. 
Santa María número 8.
puerto él día 13 de Octubre para
-La pasta dentrifíca más higiénica y de me- 
í^s resultados, es laque se hace enlabiar
nacía del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote.
Depósito en las tiendas de Quincalla.
Ghleharos de sem illa
ase fina blancos muy superiores se venden 
én4a Eábrtea do Horm as, Pozos Dulces 
nümero 31.
lÓaSS ItoFPefacto Oaxamiiú
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel 
y pq cajjas’ábí i .
Melilla, Nemours, Otón^^arsella y- con̂  fea^ordo 
pasa los. puertps del Mediterráneo, Indo-China, 
■ n, Australia y Nueva Zelandia.
fej yápbr trásaflánéco f rano 
éste puerto éj 2Ó d̂p
e0ait( r̂ip, Sép|ó8y#>.nteyideg)y Buenos 
' -*ibcto para Paranagua,
para Ba-saldrá di 
hfa,Ríp^-,^ .
Aires, y con conocimiento 
FIeÉi¡bn#tpli8í m  G rand^o-^, f / * rAleére con trasbordo en Río de Jañelro, para la 
Asulición y VHlaiConcepclón con trasbordo en 
Montevideo;, y • para Rosarlo,itos puertos ^  lu 
ciyerá y iQS^e la Costa Ar^ífina., pud y Punta 
Areiiás (Chile) con tr^sb^d^en Buenos Aireé.
08 la  prDVHifiía
Slniicenúltt.—Por carecer de licencia ha
El vapor trasatlántico francés 
F o r m o ’Étd . . ^ ' - . ' t  
saldrá de éste puerto el 12 ¡ dé Noviembre, pat* 
Rio de Jáneiro, Santos y Buenos Ahes.
iñtétve|idoaá«uSirdte>civüt deMóclinejó y Va-|
lie dé Al)daJáiiá«n«ír«liae iuego ó
d e^ s  vecinos, Salvador
b. Pédrq 
Sttfflehtós
m i p c u r i a i é s
F r& n % a el« >
Contiene el 50 OiO de mercurip metálico, puro, 
complétaméníe extinguido por medio dé aparato 
movido oór motor éleCteicq,. ^
3 pésfes frásco. Farmacia y Dro^éria de 







Oran rebaja de precios. Galle San Juan de Dios; ; 26
nmi E duardo  Diez dueflo de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
d e S s  tSosde^^^^^^ para darlos á conocer al público de Málaga expen-
‘*®farlde ValdSe^^̂  3.TO l arb. do vM jiñás
lli S* id M. i t  t Í:  ̂ ipií Sj i- •
Un UtrQv?/aIdepeñasNnto lcgmfflo. l^^ 3ii dé litro ***" '
botella de 3í4 de; litro. . .  . > .  » 0,20 Botella g  3i4 deNNo. .'PÓF paÍFtidd-preelóii eo liV en e ld ita le s..
Ho olvidar las sofias; oáll® éán Jnáfi 4® ííiéé, S®
NOTA._También hay en dicha casa Vinagré legítimo de' uva á 3 pesetas arroba. Un litro 0 25
®̂”srSr7ntiS  írpíre^^^ vinos y el dueño de éste cstablécimiérito abonará el vsdor
dé ñSISéSs al que démuéetre éon certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici




L A  H E t A D O R A
F fío lixdt&stFial
Gran Cámara Frigorífica, para la conse^a- 
ción de Carnes,: Aves,-Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Foncl^SjRestaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general, po- 
drán por una pequeña cuota, conservar - sus-espe­
cies frescas y libres del contactó del airé y ■ d® m* 
séctos, tan perjudielaies para tpdos loé artículos
qué se dedican á la aíinenfáeions  ̂ x -
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
sú Establecimiento á la altura de los me]ores_de 
Madfidi Barcelona y el Extránjeroy teniendo tG(»s 
los artículos que fixpeúúe,en las úi®jpr®s fohdípior
peside higiene y salubridad,.sin ,co/npo*




iiunda á p . 
armonía coii los
anunci «
la vigente Ley « n te lftl.
Blanco Alcaide y
F^cisco Castillo Martín.
cuñados.—En Guaro cuestionaron: 
dos Francisco Agüera Vázquez y Juan 
¿ááDomlnguez, resultando este último cpn: 
yá|la|úontusiones en la cabeza y cara, dé pto- 
fiBálico leve. ■ a . i
El agresor quedó defeuldo y juestqt á d|s-| 
policíósm  Juzgiao respectivo. ?
í¿o®ytÍíos:—En Stérta Eerhí^a ^ sitio cb-,
..................losNtbPios derio del Ayüntamipéts, .ÍQ ÍÍÍ|úóh„|l.!i^ |fJ^ |nQ ddP; P O í4¿S ^  - ^ ^
8 500 pesetas anuales, la cual sé encüelítri va-|QúayaciI, déClárósé un meé̂ ^̂ ^
canté por júbimdóft dél funéionatlo qúela d6-i 
sempeñaba, : :
Los aspirantes pueqeh Píés^rar 
dufáhté él plázo de 2Ó diái(, Qhe ( 
contarse desdé ja publicación del anunCip en
fa Uaceia de mádrid, ..........
Otro mitin.—El próximo míerbolés tendrá 
lugar en Casabermeja un mitin paie constituir
ido á las seis hbtáy 4ési)üés‘.dé íecbrrér;tíos '
una junta de Defensa. .
" Al acto concurrirán varías personas de Ma­
laga.
nHíéñ á'eíniéíó b^ó jácehdib én Torr -̂í j 
molinos, en lá. éaílte^eí Calyárío, qqe éh . doa ¡ 
horas reaüio á'béttizaá dbs chozas. CQP el ep-. 
iirespondiénte mpbUiafÍq,Nrp'piedad de Ftáii^ |
ctsco Ramós BiéM ú y *
fóndósé lásfiérdidqé dél pflftiero én 160 jíese-v 
tas V las défíééuhdo én 60.
D e l e g a c i ó n  d e  f l á e i é n d a
-*For diversos- conceptos ingrésároti ayer eñ lá 
; Tésoréríá dé tíaciénda, 24.581,78 péáétáS. '
:í
«avftifti —Fl día í * d6 Novlcmii Como éíimféílbt.tó^^  ̂ fué ;
un diputado provincial por el distrito de Santp yii.
Domingo y otro por el dé Vélez-Málaga^
Torrox, que ocupen las vacantes dé dotl 
Juan Gutiérrez Bueno y don Esteban Pérez 
Souvirón, el primero que ha renunciado el car­
go y el segundo fallecido hace alguos meses.
Perricídio.—DonAntbniQ Serrano ha de-, . ^
nunciado á ¡as autoridades qu un perro de su En la caja especial de ia: provincia constituyó 
oroDiedad fué muerto en la Alameda de Ca- ayér píi depéshó dph Joaquín Burgos, importante 
y¡nosporelauton,4vil dé don
M or,deaurá.. -r- Uú perro v-r
Francisco Mirá Millá, prodúcJéhdple úhá h |“ l í  Tesorería de Hacienda pagó ayer por dife­
rida en la pierna ízqMlerdá, que le fué . curada suma de 14.876,94 pesetas,
en la casa de socorro de la calle dé Álcázapi-l , 
lía. _  -
ta liS ^ d r^ ’ aprehensión de
80 én él castillp dé.Gjbralfaro ápesta capital,y ̂  
á Sán Fernánpp spl^qp desertof dé ma-, 
riña, Manuel Molina Ára'npa,
Cuando íes oréanos cligestívos^és- 
tá p  .cqfermpsj^e, ;^ e 5.ent^n ^ p |, Pj
y  le n g u a  ^  dp siga .a iqad  
.de^.icarapier! .p^s^ípíé' g e n e r a l d é
lencias,^ f  
IqL. dl^rrfas; ¿
¿Íjp8rc|ort4ná ̂  dllétátihñ 3̂ 
■dél é^stéma^oyáiar^eas átestó^
e n  lo s  n in o s , ptc.
0‘05 ptas.
;  . . ... 3‘§0:
.íK,,»'',n P í3 ^ • i'."'.' 
en grandes ;partida^ iprc 
res del impuesto de Córisu-̂
Por cada kilo.
Hielo arroba; .
* kilo. V .
Para la exportación 
Giqs especiáles, y lib
^  feá?ríá.-Cafneéeríaé 34 a| guel,dél Fino
a Severfden cüalrb ventanas á;,dop hoja», ai 
Idai, dé Uuévm construcción y prqpiaa por su J ^ a  
I ño, para almacén. Î n eáfa,;^apcj,óp.
40 ,
de las
ímrcas,aastenes, urmumû  m  arUsticos de to
dloA cldsé
v  m  m m e J r é i s  de ms précios equitativos y reducidos
FABRICA DE PIANOS





por.Yoo de los enfermos del 
éstéíháá-o- é rntestiiioa qpe lo toman, 
pOrqüe. qOitaei dolor,, ayuda a las di- 
gestsortos, abre el apetito y tonifica, 
áüinenta. lá secreCién del juSTd gástri-̂  
co suprime las molestias de la 4'2®8- 
ti6n,'y' pbra como preventivo.
De vknta en cías pn jip ipahs farpíateos 
dqi mundo y  S e r r a n o , 3 0 , M A D R ID , 
Se remita por corroo folíelo & ((uien lo pida
■ “
Médico-i'
Uipwlf^Üta én éidérméítedélii^ol^lfadei2 -
k  dé lbs ftáÚbh daLft BSTRÍa Li 
[YAPOLO. . . ,Oister, 8 pis® principal
______ 5  la taatrtá, p iti
P A y - P A Y
M A R Q U É S  D E  L A R I O S  1  
B E B I D A S  É X C E L É N T E S
Mapeas Feg|®t|*ada8
T r a s l á d e
La farmacia de calle de Torrijos, núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, nümerp 
20, con los depósitos de mata-calenturas y 
dehtieíná líquida.
Vénta al contadb y á piaáos.
%#■
nPBHES DE COfíCHO
g r a n F A B E Í C A  D E  C . M E N D E Z . B A Ü , ~ ^ E S T E P 0 f f l
Fabricaclóri Esmerada en todas las clases que de|ee el consumidor. Óorcho en planché
oara artes de pesca y discos párá boliches y sardinales.. .j ^  a t- i;íhAMc.
P - ' ' - - y enfriamiento de los píés, propiás, pata Balas dé Idbores.Planchas contra el reuma
comedor y mésás dé ipafés
D e p ó s i to ,  calle Saüta María, n.® 8 , Málagá (Sombrerería) |
m/assaaiamEiD^vs^^
£ii|oii de Pedro ¥aíls.“ Mála;ga
Escritorioí Alaméda Principal, núm. 18.p ma i u le  
Importador» de maderas del Norte de Europú, 
de América y del pala.
m t  ■ -  "
S E  A L (| M IL A
usía coelieFa
eiiHCaíte de Josefa Ugaríe Barrientos, núm, 26
ábrica de aserrar rúaderas^calle Doctor Dávila.| 
Dávllá Untes cuarteles), 45.
iaplVíabájadeia Ad’kna sídosúbásta- W á Ó l l l l l á á  ^ ^ Í ^ Í C Ó I S I S  
100 pesetas, un carro con su correspondien-,
S E  C O M P R A N
libros que se refieran á monedas y monedas anti­
guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
Tnf<»T»maiaióa piá.blíca.—̂Durante él plazq ■ 
de 20 días quedé abierta éií él Ayuntamiento ¡
O e  U a j r i i t i»
una información pública, donde puéden dé4.û  
cir sus reclamaciones los qué se corindetep 
perjudicadqá con el proyecto presepJadQ Pi^ 
el director de la Co5gpáílíl.de los,ferrocarril? 
suburbanos sobre las hÉdíficaqiQqes. 
han de ocasionar en varias callea de ;qsta ciu-
■ leí lerrorda^, con motivo de fa ebnstrucción d l 
carril de (3oíh á MálajŴ  
knfrácdtón.—Lá |;áárdiá mutticij|ál dénw^ 
ció anteayer,quince ®st^lectoiemba por m-
fracción.de la ley 4 f  #SP.W * i ¿
También, denunció la ppUcla setó p?*  Aci^, 
yos dueños impuso el Gobernad(kr.civil la/ 
multa de 50 pesetas á cada uno.
F érb on ál spbáltélrííd; ^  HM  fáiíebidb:. 
él éartéíó de AígásrbbQ 4óh, Aktbnío Harp 
Sánchézy er p p á m ü é ^plriiértáf a eóm ates, 
don Antonio Villa Gome?. . , . o  - . v
Han renunciado sus cargos lo s  partoo?; d! 
Aifarnatejo y Gómpeta/ don Manuel Gatball 
y don Saturtino Pérez Molina;
Ha éfdb hbmbradd por la Direéción general 
cartero del Arroyo de las Cañas (Málaga) 
con carácter provisional y á fin de que el ser
Bagaes entrados ayer 
Jaraqs Haynes?., de Cquta.
Japlia*, de Palérmó.
, .v r v < r -H.J%Í'P®*>i deAllc?n|e.  ̂ :
Idem «Jánva», dé Cádiz.
Idem «Pampa», de Marsella.
Bagaes despachados 
VApor. «Leo», para Burdeos»
Biem «FlQreocia,RQarígué2»¿pai'a Alméría. 
fdem «Pinzóp», para BaiCélona;
SE VENDEN
CORONAS fúnebres dé píumá y porcelana en todos 
tamaños. Casa de José Escobar, callle Cobertizo 
d élos Mártires, núm. 3. (Cerería) ^
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
NUEVO ESTABLECIMIENTO
1Í3.
PAÑOS Y NOVEDADES."E. SARDAÑ4 Q 4LLÁRD0
Plaza de la Gonstitiición 6 al 14, praL deha.
F ie c io s  fijo»  m a r c a d O s .-T e n tá s  a l  c o n t a d o . - P r e c io s  b a ra tís im o »  
Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trages, gabanes, éortes de pantalón.
chalécoB de S’públFco se tome la molestia de visitarla la seguridad dé quedar complacidoEsta casa
yen tas al poy menfip
Alm aééii de C e p é a le S ti  
A ^  ^
Arados Brabant Melofie y de todos; lps ái8tetúns<
Gradas, reparfidoraft dé íahonos y, sembradora. 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y corqáo-





Segadoras Deeiing, moHfíos tritutqdpres yde- 
áás aparatos para las indu^riás agHcpIas, .
Alberto A bles y MiidbÉid
' Para preélos é infórmesj
! jtAmtA m ó i t t i a
F. Masó Torruella
Át&1íDlLS&lk&» !& • ' ' '
I i i i ] p í l P t a é i 6i i  
V E N T A  A L  D É T Á L L
So eempran sacos yácios* -  ]Éia venta linROrtántOé yial̂ tlftás
Salitre núm. 9.—MÁLAGA.
i. Doña ..Evarista Salvador Herrera, hasolicítai 
tetirar los documentos qué tenia preséntadoq, pi 
diendo ser hombrada máéstra de |á escuela (|e ni 
has de Júzcar.'
IIP 'mm m
El diá 15 á lás cuairó de Ja tarde celebrará se­
sión la Junta Provincial de InStrúcción públicá.
------ .. I ntuB i Ha solicitado tomar pártéén él cbilcürso únicoVicio no se interruiñpay don José LozaiiOr:üi|*|^g3gptjgjjj¿j.g. g¡,pr¿lgg5¿ don Pedro Martin Ro-
euradb.—Én r é: élffcll^niji^oClfenéficÍjí 
de la barriada de El Pálb, recibió ayer aiixíli  ̂
facultativo el joven de 18 años de edad, Ejjfii- 
lio González López, que presentaba una heii-: 
da en la cara palmar de la mano Izquieada,; 
ocasionada al quitarle una faca á uní tai Franf4 ; 
Cisco Albárracin, que ehiprendíÓ la f«i|áv r '  
La M ixta.—pasado mañana se reunirá I|i: 
Comisión Mixta de Reclutamiento, para resol 
ver incidencias de quiptas.
Academia.—Instalada ya en su local de la 
calle de Beatas núm. 57 principái, la Acade­
mia especial preparatoria para ingreso en él
les.
ém m t m
CAJA
Operaciones Iféétuadké pbr li útlilua el dia 9: 
JÑQÉÉSOS
Súma áútéhor . . . , 2.398,03
Uementérlo». . . . .  . . .  152,00
Matadero,. . . . . . . .  . 777,13
IPorel 2;° grupo de arbitrios dél 4." trL 
mestre de 1908.
I M  nilH-IIIIUTIII
Dirigida por. p» íüis Díaz Oites 
P r o fe so r  e n  Ójienoias l¡z;áctas  
procedentedeíá Üh^ei^idü  ̂Vktbña(tnéUderrcO 
Preparación para Carreras Miíitárés, Inge­
nieros Civ|les . .
Pidaiii9e 2te0l®iiientos
HORAS DE SECRETARIA “
0 6 l* F e o  V ie jo é  h
ESTACION DE INVIERNO 
- Completo sartido en la.nería de seño­
ras, verdaderas fantasías 
trafijéras.
 ̂ Abrigos de señoi:ás,confecpÍonadps, Bl- 
lítSiS novedades; y últimos morolos dé Pa­
rís y Viena. .
Boas de plumas y ¿iel fen todos tama­
ños, de gustó variado y procedentes'de 
las piejpres casas, extrañé*eras.
Extenso y varlado sürtidó en artícu­
los para caballeros, tanto para trajés 
GOfiio para abrios. - 
Maghíñco súrtído en nlfof bras de ter- ’ 
ciopelo, moqueta y cbrdelillo, !
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo, 
i Ártlpulp .de puntó en ¿eneral páPa se­
ñoras y cáballe^bs. , '
Cónstantementé se reéiben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi 
va d̂  esta cásá. , ^
p e  B e l d a d o
. El principe heredero, contestando á la ova­
ción qué le tributaban los manifestantes, dis- 
del país y ex-1 curseó en tonos patrióticos, diciendo al final 
de su speech: Verteré gustoso' mi sángre en 
honor de la nación.
D e P ro v in e ia s
, IZOétubre 1908.
D é  T o l o d e
EnMorejón se han reproducido los dbsórdé- 
nés por Ta recaudación de las cédulás.





G r a n  F ea iléáe li^ É it 
d e .
Cuerpo de Correos, ha reanudado sus clasey i°^halesBbras públicas 
de preparación por máflana, tardé y noche, á | * Matadero. .
cargo todas ellas de personal técnico.
Facilita detalles de la convopatQfia de Octi^; 
bre del ado^rúxlwo yíT ég^énlD s Alas horaŝ  
de secretaría: 1 á 6 tarde.
Movimiento do personál.—Hanhido: 
jubilado, el oficial 1.® dé ía principal de Sevi­
lla don Antonio Porta Tabla; baja por defun­
ción el oficial 3.° supernumerario don Eririque 
García oel Real; excedente á petición propia, 
el oficial 3.® de Piamplona don Eduairdo Mez- 
quíriz; íras/fldados don Mariáno Góriiéz, ofi- 
clál 3.°, de Huelva á Nerva; y los oficiales, 
quintos, don José Chaguaceda, de Alicante á | Bi®5̂ °s para el Cementerio. 
Bíuceloíía; don José tirios, de Barna á • •
te; don Modesto Rüiz, de Bilbao á la Centi'ai;|
don Francisco Villar, de Bílbáo á VaJeheia;dqn Existencia nara ¿ n a ' Camiio Riaza, de Valencia 4 Bilbao;, don Juan . existencia para el 12.
■ i.. í̂ - -V,
» » clandestino.
» brigada sanitaria .
■ riego-dé calles. .
Empresa de gas; . * . .
Materiales Obras públicas. 
Facultativos militares . .
Colegio farmacéutico (Julio) 
Extinción pétros calléjeros 
Suere antidiftérico. . 
Beneficencia . . . .












MáréáCfioria de tránsito y para él consumo con 
todos los derechos pagados. ,
Venden los vino» de sú esmerada elaboración. 
VaMéi>éñás súperiores blanco y tinto de 3*50 y
4.999,93; 4 nesétásárrdba de 16 2i3 litro» ^ ^
Eecos de 16 grados 19G6 á 4 pesetas, «le, 1904 lá




Ramón Ayala, C ^ ste jó n ;^ »
goza; don Carlos López Bato, de Avila á Ja 
Central; don Ramón Reguero Goñi, de Málaga 
á Córdoba.
El m itin de Alháúrin.-^Ei jefe de Ip 
guardia civil de Alhaurín él Grande envió ayer 
oficio al Gobernador, dando cuenta de habsr-i 





80,qo  dera á 8.
200,00]; Jerez 4e, 10á 20, Solera archisuperior á 25pe- 
70,dl f setas. Dulce y Peró‘XImen á 6.
13,501 . Maestro á 6 y 6,50 pesetaSi l
5.001 Moscatel, Lágrima, Máli^a color y Rome desde 
38,02 ̂  8 ptas. en adelante..
------í_ | Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de yino] á
74 362,45| 10;peáeta6. viirn^e piiro de vino á 3 pesetas.- -
■ Todos los vinos por bocoyes ün reál ménoS y en 
partidas importañtes-prccios especiales.
T a m M é n  se vende un, automóvil de 20 caba* 
lio»,casi,Rú^p. ^
- F M ( e M ie $ io «  ^ A l e m e d »  ¿ i.- -  - ] ,tunBW’iiiiTiMiii'lm.. I i" in i iini iiirtniiiiiinc~̂
iercaheias llegadas ayeí
guno.
Porferrocarrili‘-^10 barriles Con vino, á ía 
orden; 50 saco» cor h nina, 4 García; 30 id, 
domingolcors^íd. á MatíroñeíO 32 bi r l e  < o \ a 
sinqrte ocurrlefa incidente áí l̂-Fernáhdéír; 15 fd con id‘á Rpntero K s o s
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España. 
Temporada desdí& L® de Julio al 31 de Octubre. 
Horas de baños de 7 de lá mafianá á 5 dé la tar­
de. ' '
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
tér núm. B. '
Servisió d6 la tarde
Del Extranjero
isiL
? con cáücaras de Naranja a Marhtl O-’íua', *4
I^aIcoí>a-*^osé Márquez C?áilx
PIA74 El A (NS^TirmÓr VA 
(.«jertod^iíi £í*c s UkisV í s une 
tas Je Oeí es psLSc a e cíde n tt. á ton -■ 
.\<diat(o.
D é
12 Octubre 1908. 
L é é d F é é
e ¿.óptlciás de Belgrado, dióe 
áñ, qñé áélúñffbár'eóe, las fuerzas aus-
r <iíK Ai 1 s a ’s *ta iUUua
ue«a i 
horaií
uaiiy mau ue st;guii..píucv<Y s o i ci.,íét s­
tríacas se han apoderado de dos islas en el rio 
Dfína. . . i
Las tr'^pas stnvás v herze^ovinas se niegan 
á atacar á los aldeanos rebeldes, 
el yurí̂ of. íic aue, PI cu .£ i .í r é { aro «w 
b ’ c u ?3 í j pmic’p h ítcem  
A to l la ,^  .
to  bale dea, i fwí '» po
?v
SanUehy
La prensa anuncia como probable que San- 
llehy, cuya dimisión no fué. aún admitida, tor- 
mé en breve á la alqaldia.
M aniobras 
El batallón de cazadores de Barcelona l|a 
regresado de los ejercicios mili|ares realizados 
en Gaíáf con un grupo de ametralladoras. 
ácñúé:nidiblSá8'íieroa ú^cñcatíhs ante él
capitán general de ía región.
p ique
En el dique flotante se han suspendido los 
trabajos hasta reparar las averíás de las puet- 
tá¿ correderas del arsenal.
«El Diluvio»
El Diluvió cáñfica de injusta la campaña 
que se hace contra Maura, por su propósito 
de acompañar el rey.
Dice que Maura se equlvoéasi creé que va 
á hacer monárquica á Cataluña, pudlendo muy 
bien suceder qué la Solidaridad, bloque anti­
monárquico, sea.él que democratice á Españá.
Excursión carlista
Ayer marcharon, en tren especial, á Caheí, 
unos ochocientos carlistas.; . , ■
Al pasar el. convoy por Matáró, víóse el 
alarde dé fuerzas adoptado por lás antbrldá- 
des en previsión de desórdenes.
Cuando arraheaba el tren, ló apedreó un iĥ  
dividuo, - .. j ;
En Canet se reunieron mil quinientas pers07 
ñas» entre ellas muchas mujeres luciendo boi­
nas blancas.
Los oradores que tomaron parte en el, mitin 
celebrado por la tarde, acéntuaroh la nota ré- 
gionalista.
No se registró ningún incidente.
Terminadas las fiestas carlistas en Canet 
del . volvieron Iqs expedicionarios á sus
respéctivas ibeaUdadéSp ' .
Los de Mataró, al liégár á la estación, ertar  ̂
bolaron la bandera que acababa de bendecirá^ 
en la Ermita de la Misericordia, y en manifes­
tación ordenada sedlrigieroa al Círculo del 
pi íiOD. Cuando ios mamfeiiíantes pasaban 
■por ia callü da Chunnea, varios grupos .que 
pií-ban diversor, poríales, hicieron alguiioa
tándólós. Ambos bandos se ácbmétíéróií, cru­
zándose bastantes palos y tiros. ,
Eli el dispensario fúeron chradfos vaíío® he­
ridos, pno de los cuales, llamatíb Soler, de 
ficio zapatero, se hiallq gravísimo, preseptan- 
Jo atravesado el vientre. Ignórase de oónde 
partió él diapáró ql|e le áléanzó. , . , .  . . ^ t 
Hay númerosos lerrouxistaá y c^lislaá he- jj i
rldós y cóhíusos. , ; . . . /   ̂ T
La pblicíá détúvb á dó'cb.íhdlvídúóe. ,
Se súponé que’ a  agresión bartló de* los le- 
rrouxistas-. _ „
Ossei^ioi
El gobernador; señor Gssorib Gallardo, se 
encuentra enfermo. < , . -
D é Figo
Ê1 jefe dé lá división de bruóeíbá Ihlgiê es 
fondeados en este puerto recibió lin éáoiegim- 
ma de Londres. A poCb zarpó el Eütvalás, 
conduciendo 4 su bordo al jefe, contralmUaate 
Jugapeiq. Hora§ después, 4 las peño, pe la 
noebé hacíase jambién 4 ip. ñjar el.Süfí^*, des­
pués de fébbger lá c^rréspoñdéñclá. , k-, 
Dichos cruceros se dirlgén 4 Málta, y.conio 
ambos debían pérmáñécér én estás aguas has­
ta él níárteS, se áuÉohé qiié el viajé está rda- 
cionádb c'ÓH lá cuestión déTos Bálkáifes.
A y á  sbúércibió uií ligérb tirótéo hácíá ei
¿bco de Behisibár.
del
DícéSe qñé el cáld reboiiocerá lá áutóri^d 
il Róg'hi, efivlándó én réhéfieá á su iifjói
una dé las frác'cionés promotoras dé los pa­
sados disturbios sacrificó en Zeluan tres toros, 
solicitandb el perdóu del Roghi, quien lo con­
cederá mediante el pago, de una qrecidá multa. 
Creesé que el Roghi será respetado..
Paseo militar
Una compañía de infanterfe española prac­
ticó ayer im paseo militar de Sydabratnní á 
Cabo del Agua. .  ̂ ,, . ,
Los cabilenos, opscquláron, 4 soldados 
con mipl y ál jefe de fá fuérzá le régáíáron un 
cárriéro.
O ongraao fiistóríéb  
. Se activam os preparativos paradla celebra­
ción del Congreso histórico.
Habrá cbnfeteriicias y proyecciones descrip- 
Uvás de los édincios qué cónsérván huellas de
J e n  el pLte uei UK F îúiuiv úe Momiila | celebrado írnooriantes mitinea de proresta
dlSr-*-sD*' rovolverr 
I confusión y alarma.
,ly, q u e .  p í c d ü j o  g r a n
Iba áitiós.
Las sesiones sé cfelebraráh én lá Fábúltad de 
CiénciáS. ’
Táttíbién se brgantzá una excursión de ios 
conÉrésIstaS á la cartuja, figurando entre los 
expedicionarios Amla-dei-Luju, delegado éPi“ 
no y Darles, vocal secretario de la legación 
d g  l o s  E5i?3dr:3 U n i d o s .
P l o s r j  d e i  P i l a r  
Llegan muchos forasteros»
i • Llueva ligeraEoentei . ; .
del Pilát actúa de poig
4
e h i c i o n e s
Ĥ ŜéSSSESBBI m m s m m
« l f o f p i â h î ÜBBy Mavtes 18 de Octubre de 1908
fll
lispoalNunciO; :alque asisten las auíorida-
.Féiíiá ■'
gala feria Sé JiacénmneÜas tránsacéiohes
De Alhucemas
Un m órDM dií^ é ^  P^^á, a s é é tó ^ e
lalfhuyó á Zeliián, abandonando e| ckirt-
feítie'ndas y cagones que tenia de^paltaáps 
Taíafsit y que íñeron trasládatíos á Wtelza, 
íverort en Jodiéf de los cabUeñosi 
Estos organizan festeios pera 
Ictoria; ^  ^
Colilióñ
Cofiiunicande La LTnión, 
iuárta se registró sangrienta colisión enlíe los 
ibreros, resultando de la lucha un moerto.
Desconócehse ias,ca¿Sas y detallesdelsuce- 
jo ekistiehdo ejq)ectadión por saberse qué 
■tete importancia.
D e P ro v in c ia s
12 Octubre 1908. 
D é Z a r a g o z a
El delegado de los Estados-Unidos viene
éiendo agasajadísimo 
Llegan muchos representantes extrangeros. 
Algunos huéspedes ilustres préparán fies­
tas; hablándoseia de la que organiza la cún- 
éift de Vlbazá, qué fie encuentra aquí de
celebrar la
A oesar de las nredldaSi adppí^as por pi 
Íilcalííe, con uiotlvp de la anterior iu ü n ^  
¿ióíi ke ha déSfióidádP riüé^áthenté la rámblá 
léBeniplla, ocasionando las impetuosas aguas 
i|tandes daños
lá̂ ^Octbbr̂  1§0S. 
Jbu cG aC eta»
i El diario óficlal de hoy publica, Piltre otras, 
una disposición coiivoCando-á los c opositores 
4 escuelas de niños y párvulos dotadas con 
g25 pésetí’á, vátameá en ei distrito umvcrsita- 
tio dé Valencia. ,
El resto carece de interés.
E l c t e í í b  d b  l ü s  t a b c í i i a »
Dice un periódico que ayer no se cerraron 
en Sevilla las tabernas y añade que cansaqa 
la Unión greriiial de pedir á Laciéryá qUé _se 
exceptúen dé la ley del déscanap déterminadbs 
Mfablecimientos como los cafetines, sin lo- 
mrlo. recurrió \̂ cacique conservador señM 
fbarra consigutóuíó éété ló qde dffchá UnlÓtí 
i irenetal solicitó de las autoridades.
 ̂La c o r i c e s l S f i C e r t r í d  ÜH afUrd
I electoral , . ^
w ■ Visita,..-,, , •. i,7 Los diputados por Guipúzcoa visifáron á 
Lacierva para hablarle de la construcción 
la red telefónica interurbana provincial. 
La(toa4?ie8eníaíúáJas^pries ê ^
S n d o  ia o rq u es l» « rp ré t|a ^ ^  ¿redó, 
sufrió, el nuncio ,n.qteniendo queíetharsea ja sala capiíülar, don- 
dé tomó algún d’escaosb. ,, _  íí¿«.ki«Pasado el sincope, risgresó pálido y temblo­
roso al presbiterio,, contlrtuap(|io la mi^a, sin 
que se registrara niiigún inpidéhté.
El suceso alarmó á los fieles. ^
después se'verificó ía procesión, presidién­
dola el gobcrná4o f,:f  quien pcpnipañaban el 
álcaMé de Madrid y las.éútoíid^^^
' pe .ysiéiiéiá . .,
Guisasbla trató con el gobernador) dé jos
adoptará en breve para llegar pronto al sanea- 1 
miento.de la moneda de plata, consiste en la 
recogida, por pi jSstadp, de las dps emisiones 
Aa HMrn« rtiif» fiiprnn más rcch^zadas por elde dürí)s qué fueron ------------- . ,
público en razón á las dificultades que pirecía 
ladisiinción éhfíe ios buenos y ios ilégitimós.
M io m eiia je»
• Mañana se rendirá en la alta cámara el pro­
yectado hoiíicnaieá Salmerón, usando de la 
palabra el señor Labra.
jAbî é t̂ó de ipi«bmios
Sánchez Güenra asistlíá el próximp día 24 al 
répár'tó dé preihlóé concedidos á la Granja
^^Confeáóéláctb éerá obséquiadd conun
ÜOUbitdd
Osma ha pedido de Maura que le^utorice á 
intervenir en cuantos debates económicos ae 
planteen en las Cortes, para defenderse de los 
cargos que respecto á poütlca fipanc.eía se le 
handifigido.
I ñ a u g u iH a b id i i
honores y festejos que se organizan paratréGi- 
bir ál infante don Fernando, que representará 
al rey en las fiestas del centenario de San Luis 
Bertrán.
Én Norabela (Toledo) descendió ,él globo 
Alfonso XlIJf inpuiSíáo pút Qtelle y Sauffer y 
piloteado por el vizconde de los Asilos.
En representación del Gobierno inaugurará 
ermárnués de Flgueroa el nuevo de-
El Gobierno se óréséntaíá briñiéío éñ él 
i CongteSéy luegO éíiei»M % . 4^ C _  Después volvje^áia cámera^bpp.ujar, íeyen
í aoMaura el íectéto éspéciSl jia'ta íéMtfar 
* las sesiones.. . j, xi Verificada'fe deccióa de rmessi se rendirá 
ĥomenájftá Salmerón. . «-
Séhvb unb luti»i»pbl«eibsi 
Diee Besada que no tiene ninguna npílcip. 
e'ficial respecto á la interpelación de Romano-
nes. ‘ . 1 1Creen algynos pertódlcps que de plantearse 
el debate, atendiendo el carácter político del 
ásiinto, contestará Maürá al míerpelante. 
Visita
Una comisión del Consejo admlniátfatlvo 
de la Tabacalera ha visitado á Besada,
4  jE x p b d lie ii^ b
« I  ministro de Fomentó ha oídeiiádP qué 
^e instruya expediente por el descarrllamien- 
' to de ayer en Robledo de Chávela.
Confipmaeidn 
Lacierva ha confirmado la colisión, de que 
hablamos en otro lugar, entre republicanos y 
carlistas.
Esta mañana se ífegistró pn escándalo en la 
calle de la Cruz Verde. ,
La piotnpvedpra del alboroto, Manuela Me-
tlno, cómádróna; en completó estado ylP 
briaguez acusé á los porteros de la casa, de
peimltir tratos que le parecían muy mal.
Ello dló motivo á fuerte discusión  ̂ de la
A. M adrid 
El jueyes marcha á A(ladiid una comisión de 
la Diputación prPvíhcial páfa géstiPhár latés- 
táiñeniatíáBáfiüll.
Alcaldes m ultados
iíaii sidó hiüHádbs y s'usperidió̂ ós lós aifcál- 
des de Nules y Valí de UxO,por correrse toros 
sueltos en ios íespebtivos pueblos.
, Do Oropbsa ,, ,.
Entre Cal^a y Gamonal robaron á dos pe­
leteros 2.500 pesetas., .
■ 'Db'Attbi^íbí ■
Qpipunican jle Veta un horroroso asesinato. 
Francisco Perez, sujeto de malos ántéce- 
deittes, dló muerte en, la carreterá á ‘Andrés
Aprovechando la oscutidad le arrojó lUlia 
manta á la cabeza y deesta suerte lo;. asesinó*. 
El cadáver se encontró casi destrozado. . 
Lós ámniátes sé ¿oihreroñ un tíPízo de ck- 
beza-, la eual está'separada del. ironcQ,
De Báreeiona
Agresión
Mercedes Fuster, que sé dirigía en busca de 
trabajo, fué acometida dór su antiguo novio, 
quien la causó una herida. - 
Seguidamente suicidóse el agresor.
Lo de M ataré
La prensa se limita á referir los sucesos de 
Mataró, por. haber conocido la noticia con 
gran tardanza. *  ̂ .
El Cdrreb hacécomentarios} atacando du­
ramente á los lerrouxistas. .
Jüle 9án Sebastián  
Aiíehdé marchó á Madrid, siendo despedido 
por las autoridades, Merry del Val y los di­
plomáticos.
Ob Fübntorrabia
Es el caserío de Torraenca se declaró uii 
violento incéndio. „ j
Los habitantes lograron salvarse, saliendo i
por las ventanas.
De Alhucem as |
Las cabilas de Béhislrriager y Bocoyas reci-| 
bieron cartas de las de UHixec y otras, pidien­
do refuerzos para atacar al pretendiente, que 
sé éncuéntra eh Zetuán.
D e M ad rid
,, 12 pctuhíe.1908,
Dapees á Baveelóha
Parece que están listos para salir con rumbo 
á Barcelona el Princesa de Asturias^ e\ Carlos
máñáha líña q Flguer
«A..’tod e  cadáveres, montado con aneglo
?n«'^VAr'*aüerdiítos, > /losuitimow /-^óeifciá cámaras
depv.i-¡ '«fvar los cadáveres pro 
ffigprihp^s para. pon&vH ■ -
cedéníes^eiPíéri^^^
ilesignaeión pvobáiu^
Se indica para presidir la comisión que debe 
(jictaminar en el proyecto de reforma del re­
glamento, al Sr. Domínguez Pascual.
■ S t i b t l t i i c l ó f f l - - , i
Búgallál süktítülrá á Sánchez Gúélfa eh la 
présjdéhcia dé lá comisión que entiende en el 
pfbyébtddé régittiéh local.
M ^ it y le  é^ ^ ^ tm 'on , creyén-
D. Segis de la
Ventas al 
eentado J ’G y e F i a r  F r a m e e s ^
Calle Granada y  Plaim de la Constltueión.-Kálagá.
G R A N  S U R T ID O  E N  TO D A  G L A S E  D E  JOYAS, P E N D E N T IF  Y  C O L L A R E S
l A s  U l t i m a s  N o V E p A D E é  e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  D é l o j é s  g o n  b r i l l a n t e s
Esta sociedad vendé dt en París sus americanas, sautoir, sû  
jetff̂ dores alianm y bmmletés J S  quíMes con el co^trph del GoUerno Frmcés á p 
tas 4 '2 5  el Gramo iodos sm vanados mmielós, eHmaĉ ^̂  medio macizos y kmeos
pñüdpaiés "Fábricas de Spiza^en Relojería nos han concedido süe depósitos én España para vender siís 
acreditadas marcas á precios estipulados y  reducidos para aumentar sas ventas.
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b r ic a  d e  p la ie p ía
A N T O N IO  P A B O N
Málaga
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetaá el gramo. 
P«lsferas oro)8 k 4  4 Idem' ideín.
Todos nuestfos .artículos en dro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por eLmínistrp 
de Ibraento. , / :, ,
CádenadeplaCtapárattiedalUs, abanicós.
;tás i ‘25él metro. Exportación á provinfía. Ven­
dóse que el último informó á 
réunióii de ios demócratas.
Mañana marcha Primo de Rivera á Zara- 
góza.
Aceptación
Lc%̂ llbéréñê  áéeótarOn un puesto eií la có- 
misii^ def Senado que entiesde en el proyecto 
de adUijiustfación, ocupándolo López Muñoz.
j^cbató pchtico
; Ró'^aUotié  ̂ cp|nefenció con Maura acerca 
de fairrtéi'péméion' aUUnciaÜa sobre la última 
cHfillk'* ácoridáftdósé que el miércoles empiece 
debatepplftico^pues el presidente tiene que 
Is'tit mañana á la sesión senatorial, 
m  dé Mágdáléhá
En breve comenzarán en la isla de Magda­
lena las Obrás dé construcción del palacio re­
gió.
El íñtéfiór sé adornará á eltlió inglés. 
B é l f i É d é  M acbp id
tas âl contado. Compra de áMjas'aiitiguas 
'''••tcá y escritorio, Olletia(23,
bao..  ̂ m&Tos* y  detall 
Venta üx ¿ y  gi
O o m p a n x te
í
H ac ién d a/p ü b líéá
de Oficíales de
Ptas. IAceite de linaza 1,garroba . .
Aibayaldé flor Linares, caja . . ,
• * * arroba. . .
Agüárrás, lata de 16 kilps . , . .
Secante líquido Universal, lítíó .
BARNIZ FLATINO NAYUÓF, kilo.
*» PERMAÑENtE . .
Pelo jabalí, mazo de 1|2 .
BláncoMakeín para temple, arroba. . «.w -
Oi*o fino  ̂ alainihlo, purpuírihas










Próxima convocatoria á plazas 
4.* clase (2̂ 000 pesetas anuales). • ' :
Preparación completa por Oficial del Cuerpo,co- 
menzando el curso en l.| de Oetjubre.
Strachan 22 2.“, derecha, de 5,á 6 tarde •
los vinos que con respecto á los de Málaga 
*' -'4 expresarse si son blancos Ó tintos.
debfc...
de 28v06á 28,U 









Perpétuo 4 por 100 interior.....
5, por 1.00 amorfizable.;..... .
AmÓrtizable al 4 por 100.........
Détamáf HipotécMfós 4 poí loo
Acciones Banco de España.....
» Hipotecario... 
Hlj^nno-Americano.
É.ípáip de Crédifo, 
de la G.® 4* í*® Táb4éó8>
Azucarera acciones preferentes 
Azucaí^a  ̂ » í ~ órdlnéfíás..., 
Azucareiá"óbllgáclohéfi.........l
- ‘ Cambios
París á la vista............ .
Londres á la vista...................
















Día 12 DE Octubre
Pfiíís á II visffi, . . . . de 11.80 á ¡11,95 
Londres# Ifyista.
Hamburgp á la vista
|Pr>aoio d® hoy «a Málaiga - » 
(Nota del Banco pHispano-^Americano).- 
CotizaciÓa de compra,! ,
Onzas. . . . . . . ÍU ‘|Q
Jriionsinas . . . . .  1ÜÍ2 
4i^belinas. . • v . . 112 30
Francos . . . . v ¿ 1M‘30
Libras . . . . . . . 27‘75
Mqrcos . . , . . .
, . . . . . . HP'OO
m .  . . . . . . 5'oo
rDollars. . . . .  . . 5*65
A Ronda.—Ayer én el trén de las doce y 
treiiltá 'régrésá Ón á Ronda, déspués de haber 
pasado.algunos días en Mékigo nuestros,es­
timados'IniigoS eU/espétUdo jüri'^onsültcfy;: 
ékgQbérhadjpf civil don BiÓQw AWinteío oe.| 
Sierra y su hijo don Isidpro Montero f.ózanp.
Ayer falleció en esta capital ef sefloi^^oh W;, 
sé Guerrero.Estrella, director de ia l t̂aGiófl 
sanitaria dé nuestro puerto.
. Era él?finado hombre„que leunia cuaittáS 
condiciones necesita una persona para cap­
tarse la géñeraléstim aclóm hónfadeaaciisc- 
ladá, táiento, ilüsfiáCión, laboriosidad, trato 
afabley'earlSosó.,.^
.,P0í eso lamoticja de sujnueite. he. produci­
do dolorosa impresión, no sólo entre los más 
iiiegadQs, sino lambida entre.t idos jos que 
íuvieíóñ’ocáslon de tráterle y ^ apreciar suS
DWánte TÓH6 el día dé |y |r  fuéron" rrinümé- 
ráblés las persona%de todas las ciasen de la 
sociedad qt^' deéfiíaíon por la casa mortuoria 
para estampar su firma en los pliegos coloca- 
dojs á la entrada y que se llenaban con rapidez 
'étwáoídhiUiríá!
-Hoy á las^fdiezJde.lá mañana seyeTificárá el 
triste acto de,daraepultura al cadáver en él ce- 
meqíer|o de^Éa.n Miguel, , .
A sus desconsoladas viuda éhlja,. así como 
á lós^démás deudos, enviamos el tertímonio de 




43,00 ilusúadp prófésor de coraérgi.o.
000,00 • Los paredOKes Guadaímedina.—
, ^'Próximas áterminar las reparáéionés délos 
11,45 muros de Guadaímedina del lado del pasillo 
28,11 27,97 de Santo Domingo, esperamos que el d i^o
i jefellñtéfímrde obras públicas, don Angel Gó  ̂ . .
í mez Díaz, dispondrá que se arréglen de igqal ¿le granjearon generales simpatías 
¡ modo los paredones del lado opuesto ó seaf Hoy á las eirico de la tarde tendrá
ú. Antonio CarríÉ BarrionueíiO
. r también dejó de exiátl'r ay^r en nyestra po- 
blaraÓn, don AntqniÓ, Carrera Barrionuevaj 
persona muy aprecida en la la localidad.
; Chantos le conocían han sentido su pérdida,
pues la amirnad dél fífladó fúé para Ips que le 
' tfataron tan Hoqrósá como grata.
Su carácter cariñoso, sus bellas dotes mo- 
raliSs, 8|U dará Ipteligenciá y la rectitud y se­
riedad que puso en todós los aotos de su vida
efecto la
Que Íos"oolémIstas vlniero las, manos, tó-i V y el Cato/a/ía, los cicles
sultandô el pot^ro, qué es guardia, con varias ĵ él tiempo que dure lá tótanciá de lós reyes.
Recaída
La esposa de Béeadá ha recaído y guarda
invitaeió»
Se ha invitado á DaIQ.
éonfereheias del Círculo Mercantil de oala-
erosiones en la cara, ,,, , , ,
La esposa del agente acudió eii .au.,<̂ féU8a, ¡ 
siendo taiphléh golpeada por la bofracha. |
Vánós tiélidas' detuvieron á la comadrona|: 
conduciéndola, juntamente con él portero, &¡ 
lacoraísériá. . . .̂1
La porteía fué ̂  curada dé 1 manearostro y catdeñales en él viénbe, estimándoseinianc .
FI PPinvn V eiEx^emadí^a surtos en eateí los que se comprenden, de la calie de ^im. aUinhumación del cadáver, en Ja necrópolis qeEI«/ayoyei£xíremflO«rn,surtoseneaie M
puerto, marcharán á Barcelona el próximo 
miércoles. Mientras tanto quedan aquí en pre­
visión de que ocurran sucesos desagradables 
én Marruecos, el Carlos V y Otros.
De Bareelona
A pesar de la reaviva qpe viene guardándose 
en los asuntos de régimen interior de la policía 
especial, se sabe que Arrow, convencido de 
su.sijtqaplón, ha presentado la dimisión de su 
cargó; , . ^  „Viaje de M aw a  
El Presidente del Consejo de ministros mar­
chará á Bairéélóna él día Í9,
M llegar conferenciará cjpn Cambó y lleva­
rá a firmar váriós decretos, entre ellos uno so­
bre la concésiqqde senadurías vitalicias.
««MHMMMMWrtiBBBiBWÉiiBÉBÉlBÉaBailBBBMÉWWBMMM
puente de Tetuán y el trozo que sigue hástaél [San Miguel, 
de Santo Domingo. I Para la afligida esposa é hijos del extinto,
El vapor «Pam pa..-Con rumbo á Amé- así qomo para la restante familia, muerte 
rica zarpó anoche de nuestro puerto el mag-jdel señor Carrera pérdida tan 
nífico vapor Pampa, que llegó directo, al me-i ineparable, y seguros de no hmiar palabras 
riin (Ha de Marsella ^  que puedan,aliviar su hondo quebranto,nps li­
l i  heWoso transátiántico ifamó riiüchó iWfmitamosá consignar la activa parte qu^
atención de cuantas perápnás lo viesipn desde jmos en el duelo de cuantos lloran la fatal des­
loa muelles. I gracia.
Tom® de dichos.—Como hábiamós anuh-i
FélÍ©it#iBÍÓii
' 1  t«n.iÜada la .es»a daícircamtaacla de M g a e  | i  , I d ip S r f e l te to o T á  Dato’'p5r¿ÜréWl&l^
, B o b s e  l a  l ó y  d ©  a ló o h ó * ® ®  | njjinto y. reelección presldeoclaJt,  ̂ ^
cuáiiítfá cié íff étíbta áfcfuábd’Uba Cifia qúe per-
liiiht simriíHtf !aS fítóquicias existentes 
3,* La fabricación de derivados .soto tfibttr 
Ipor ta patchtey órééiMos. /
Elministro avifiza pl proyecto y haófteci- 
lo mesébtanó a ntf fie tiiés.Servicio Él h MiHe
Del E x t r á i i je r o
1 i, Octubre 1908.
De Fallís
Se desmiente el ruhrcír dé qué IgilHéres pro­
yecte ir áEsPáña. en el p feseráé^ ;
—En el Consejo de hoy Pichón informó á 
sus coiqpañérós de los asuntos de Orlente y 
Marruécos.
DeBelgváidó
La Skoupcfitlna aprobó unánimeménte la 
conducta del Gobíertio, poniendo á dtepcwi 
ción de éste todós los bienes de la Hacienda 
De Roma
El Papa recibió á 700 peregrinos tóscanos.
Más de Pavis
A  la ueserva
Mañana pasa áiá reserva el brigadier Lina
La vacante corresponde á lá Ihfánterla y pa­
ra ocuparla süenaa los nombres de los coro-
LA ALEGRIA
dran Restáúráht y tíéndk dé vínds de Cipriano
Servicio á íá lisia; cubiertos desde pesetasT’50 
eU'adelante. ‘
Á diario callos, á la Genovesa, á pesetas 050
*^^Los'séíecto4 vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro J^orenp, ̂ de Lt^ejm, se ê ependen en La 
Alema. ^  -/ g/7q.=I$, Casas t|ném ádás, 18.
ciado, se  celebró ayer te r g  O o r iü tíia  á e  Á b a sto e  é  H lg len e .^ H e
Viajeróé.—Ayer llegaron á esta capital, 
los siguientes:
don Baltasar Rofino, 
don Rv de la Fueme, dóñ Silvio Montülá, don 
LnríqueBonega, dOn Miguel M.^ de Pareja, 
González, don Gustavo Lapluyé, dpi» 
José Cosano, don Augusto Masot, don Alfredo 
^rrano y señora; dPn Juan Kaiser, don ,Ri- 
eardó juChaío, doñ Francisco Estebaa y don 
tpreiízp _
Lo» baños de La Estrella .—El domln- 
.go4«mínó la temporada de baños en La Es­
trella.
Hasta el próxknd aSo, pues. 
iFómenáo Hiépano-M arroqui.—El sá­
bado 10 del actual sé ináugurároh las énséñan- 
:̂̂ a8 fie. Arabe vulgar y Sociología y Derecho 
dé Marruecos, á cargo del competenle arabis- 
tAc don Francisco Aigütray y del abogado de 
los 1 1. Colegios de Málaga y Granada dpn 
Ignacio Eálguérás, qie PQr Iniciativa de dicha 
corporaelón-éé explican, gratultámenté.
La labqf;,Mnm|pzf da el ajío anterior coir 
ch^s. ehseñanzas, se ha visto coronada en 
él préséhte  ̂por el ekltó más conipíétp, piiés la 
matricula ha aumentado conSiderabIi?mehie,
A la apertura de ciirso y pfésentáfció:» dé lós 
señores profesores asistió él Présidenté del 
Fomento Comercial, señor Albert, con otrios 
individuos de la Junta. Directiva, jesultandO 
iffiiy iü$Mó él áétb, por el entusiasmo que á 
todos'Aniraába. j
Felícltanioíé á dicha Junta por sus trabajos 
en pró de.lá difusióp déi idipma y de las leyes 
deMarfueéos, conocimientos ambos, üe gran 
parvenir pata el espaiñol, aihy particularmente 
pa|a Málaga, haciendo extensiva aquella feü- 
ci'íaeión á los dignos profesores que tan desin­
teresadamente secundan lás iniciativas deí Fo­
mento.
Contador. — Después de haber obtenido 
muy buenas notas y matrículas de honor en 
sus estudios, ha terminado su carrera el alum­
no de esta Escuela Superioi de Comercio, don 
Francisco Martín Robles,
De viaje, —En el tren de las cinco y trein­
ta llegaron de Ecija los actores malagueños 
José Gámez, Rafael Torres y Josefa Calma- 
rino.
En el de las seis marchó á Madrid don Sal­
vador. Rueda,
Para Espeíuy doña Pilar Tirado, viuda de 
Mariscal, é hija Anita; y don Emilio Oppélt á 
Alora.
Oaridad.—RecomendaniPs á las perspnas 
caritativas socorran á la ppbra enfe.ma Asuh- 
, ción Mórálés, que carece de recursos para su
de la,señorita Trinidad_________  ,
él médico y ex-alcalde don Ramón M„* Pérez 
Torres. .
Asistieron al acto como testigós, fior parte 
dé la novia don Pedro CaVáíjÓ L| Oefidfe ^  ^
aquí la que ha de actuar en la siguiente sema­
na del 12 al 18 Octubre 1908:
Préskientei D. WeBcésiao Díaz Bresca. 
Vocales: D, José,Muñoz.Navarrete y don
curación y subsistencia, por tener á su marido
laoajtsin fi b  o hace largo tiempo.
! Viven estos desgraciados en la calle de Her­
nando,.de Zafra n.® 15.
:q uasaqo i-s Mcpuic
dórt Juan Mlcheo Azun, y PAl ^el | Inspector del Matadero: D; Manuel Landeró 
don Carlos Accino y don Rafael Pérez Cabe- ¡
, O;dones oportunas.-La Compañía Arren- 
! dataria de Tabacos ha ordenado á sus repre­
sentantes
„ .Melguizo.
T* t- j  -12 í L.. u ' ' r  inspector de Pescadería: D. \ntonío deLa boda se venficar^en breve. i Agreda Bartha. . j
E nferm a.-Se encüéhfra érifermá Ja rés-f j)|f^¿tpf del Laboré torió MunW 
petable señora doña Isabel Gómez Gaztambi-; cisco pivgrá Valentín, . |
de, viuda de Harras. : - i ; 1 Veterinarios del iMeróado: D. Juan Martín
Deseamesle alivio. . .1 ) j Martínez y dónJoiAAJvarez Pérez. I ayer yérsión ofiéial.
4 ¡ya,'fic'alea.—En ios aranceles de aduanás j Véíerinariós fiel Matadero: G. José Lbpezl Siegún las noticias particulares, el agente, 
quefian comeniado á regir el 1.* de Julio dé Sánchez y don Alejandíp Avila ConfL í del Pósito don Luis Aria», acompañado del 
estéÁñó én íh¿latertá, sé dispóiié ál tratar de i Sé'crétarió: D. Gri^órló Lfiro RfébbÜL
en provincias presten toda su coo­
peración con el persona) á sus órdenes á los 
gobernadores civiles, en las medidas preventi- 
yas dp Sanidad y vigilancia que fueran nece­
sarias.
U jci a se s in a to  en  Á íora.—En Alora se 
ha cometido un asesinato del cual no había
auxiliar don Ramón Ascón y del vecino An-
ia vacante de 1 
jefe .de Iñválidbs,éití lá cuál jé fiiíátítíiiti
^  u f  jdi’atura de la «éü-
lugar á upa pequeña combinaciófi é m j .  Pófi 
parlá uíi g¡enérai feeientemente ascendido,
¿o  á© la esciíaái»á
Dice le  Temos que se prepara el Libro ama- 
aéerca dé tos asuntos de Marruecos y
elrlllo ____________añade que déla entrevista celebrada por 
embajador dé Francia en Berlín con el ministro 
úe negocios;Schoen,'resulta que Alemania tie­
ne Igual tnodo dé Y pspsár que Francia 
ácércá dé jossúcéisós de Orienté*
En la sesión de hoy, contestando á laxues- 
tiófi de la cátnará dé los comunes, Asquith de 
claró qué Iñglátérrá sé niega á reconocer el 
cambio de tratadójpor un país participante
8w consentimiento dê  toé PfipSv j  ,, jtEstudiase actualmente el medio de llegar á 
una solución pacifica y equitativa en el, asunto 
úe los Balkanes.
En la cámárhde los 10^3, Fitzmaurice ha' 
Wó en el mismo sentido qüe Asquith.
D© S e R a
A las tres de la tarde entró el zar eh la capí 
lal, seguido de brillante comitiva. ^
Las caUPS estaban adornadas con banderas, 
gallardete*» » i «<
Las tropas cíaní'^n in. caríersi.
El goberm-uo lUiur ae u  píazn recibió al 
ujqnaica con-jiiclnuoí el porte, níenífaíi un 
^jeeutuDíi c» fiííHnoréél
pflféce düe eh'el dlctámen soibre tos-pliegos
póf;laltádé re
^**Acwca^to oferta de. la .casa 
i*á é («aHa. iriinnientO'dudas QUé; sé reSUéívéngen á cada momento dudas qué
va en pro ya en contra. ;
 ̂ Lá Dase dé estas vacilaciones é,®”
intérbretactort deí artículo 54, pues si bien en 
la  proposición A® contiene la prprp.®?̂
cioMlizai si se lé adjudica el con-
c K  e?indiscütlble, én opinión de la Junta, 
nue fcUDone una previa condictoP*.
^’QueJa,. pues, la casa Vicker. única que reu
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tengo grandes dudas que consultar contigo. -
— H a b la ,  Sydi, que yo te escuchó con ateheion.
—Dime: si llega á nuestras puertas un éñférmd, uh homb|*e 
con peligro de muerte, y es enerhigo nuestro, porque es enemi­
go de nuestra ley, ¿debemos cérrarle la puerta? *
—Pecaríamos, porque Dios nos ha enviado aquel fiorríbré. 
—¿Pero si es riuestró énenílgó?...
—Dios nos 16 ha enviado íjairá qüé lé demos bien pbr mal, 
—¿Entonces no podremos hialárle?
—Ño.
ne las conaieiones. .  ̂ .íj
La solución, ahora,
cación á una sola casa ó la división dé} con­
curso si á Ansaldo se le considera dentro de 
las condiciones exigidas.
Pag©© e n  plata
Sábese qüe con objetó dé ?hé 5*
España recoia granpattedel m ĉesq Ae 
tes que por efecto de to depreciación de la 
moneda de plafefia tofijdq que RPf/®« 
cttlación, efi todos, Ips P®gP® 5̂® 
incluso el de los cupones déla deuda, se dará 
una parte enmetáliCQ.
Orden del día
En la ordefi del día qué ha de regir en el
Senádb fiáüta lá CQnstitüclóh dé las secciones 
é? nomEí®^^^^ ̂  éemstones Rara la con-Inspec-secvación y fomento dé ia bibtlpífch é 
clón rie la deuda.'
A e t a e  - -
Los diputados qqo renurtciafon sus actas 
han hecha hoy entyéáá dé sflN- 
todas irán á lá féeléceton .
á a n e a m i e n t o  d e  l a ^ n o n e d a
—Eso séria ürí ásesínáto bajo nuestrb tebho, qUe traería 
iobre nosotros y sobré nuestra casa la máldicion dél Señor.
—¿Y no podremos arrojarle de nuestra casá, hacerle cdii- 
tinuar su camino?
—Nó, poique la fatiga y el desamparo podrían matarle, y 
su muerte caería sobre nuestra cabeza, porque nos había falta­
do la paciencia, la largueza y la caridad.
—Pero, ¿y si una mujer á quién amáramos, amase á ese 
enemigo nüéstfo?
—No seria él culpable por la impureza de nuestrá mujer... 
ella, ella sola,
—¿Y qué hacer con esa mujer?
—|La mujer impura debe morir!
—iMorir! jMorir! ¿Y si no podemos matarla? Si su volun­
tad es nuestra voluntad, si no sabemos ni podemos hacer más 
que lo que aquella mujer quiere que hagamos, si domina 
nuestra alma, ?i debilita toda nuestra energía?
■^Entonces debemos orar al Señor para que nos Ubre dé 
Satanás, que se ha aptíderado de nosotros.
’ —¿Y si oramos y Dios no nos concede lo que le pedimos?
—Es que Dios prueba nuestra fé y nuestra mansedumbre.
—Dices bien; tú eres sábio y justo, dijo Sydi juzef con 
acento sombrio y desplomando \sobre el faki una mirada ame-
L_■
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—Spy muy desgraciado, porque mis palabras te irritan, 
Sydi. ‘
—rjlrrit^rnie to» vil gusano! exclamó Sydi Juzef con un 
acento en qüe se revelaba la insensatez; ¿y quien eres tú para 
irritarme á mí, que vales meqos que el polvo que pisan mis 
piés?
—iC)h, safito xerife anacoreta! dijo el faki postrándose y 
uniendo él rbsíró ai pavimento. jHaz lo que quieras de tu 
siervo, cumplq sobre él tu voluntad!
Sddi Juzef estaba pálido, tembloroso.
Su mirada vagaba sin objeto, irritada^ lúgubre, terrible 
y estaba réi)legadb,‘ cbntráido sobre el diván como una pante­
ra irrífária sobre áu cubil.
Aben-Balkin, prosternado ante Sydi IJuzef temblaba de 
terror, porque aunque los moros reciben con alegría todo lo 
que para ellos proviene de un santpn, cuando el santón les 
amenaza de muerte, sienten, como mortales, miedo.
Pasado gran  ̂espacio de tiempo, Sydi Juzef replegado, tem­
bloroso, excitado por los celos del amor que sospechaba en 
su hija há.(̂ ia el cristiano, y Aben-Balkin esperando de un mo­
mento á otro un golpe de muerte, porque el santón se habla 
puesto furioso.  ̂ .
De repente se operó una r en Sydi Juzef;
los músculos de su semblante perdieron su terrible tensión; 
sus ojos se  revolvieron trocando la espre^ipn del furor por 
la de la locura, que no deja en quien domina la más leve con­
cienciado sí mismo, se contrajo su boca de una manera ex­
travagante, y soltó una ruidosa y desagradable carcajada.
Luego, después de algún tiempo, i;n semblante se seicnó 
más, y se dejó ver como iluminado p o r  un reflejo de razón. '
Se irguió al fin, y rep^arando en el frrti, h  dijo:
- iP p r  los Siete dfirípientê ^̂  contigol
¿Qué liaces ahí postrado como un perro?
~~;^^^ato.^.®flto,áhácqreta! remitió con voz compungida el
S i:v.'SŜ
1
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drés Polo marchó anteanoche de paseo y al lle­
gar en la Vera Cruz le salieron dos hombres, 
lino de los cuales, sin previa cuestión alguna, 
disparó contra él un arma de fuego, cuyo pro­
yectil, atravesándole el corazón, le produjo la 
muerte instantánea.
Los desconocidos se dieron inmediatamen­
te á la fuga.
El agente llevaba poco tiempa en Alora y. 
supónese que el crimen obedece á cuestiones 
relacionadas con ,el desempeño de su cargp.
Se han efectuado varias, detenciones y la 
guardia civil, lo mismo que eHuez correspon­
diente, practican diligencias para el^esclarecl- 
mienío del hecho.
Reform as.—Hoy quedarán terminadas las 
obras de reforma que se vienen, efectuando en 
elíeatro Cervantes.
Pía o y  Thuülier.—De mañana á pasado 
llíígará la compañía que dirigen Rosario Pino 
y Émüio ThuUüer.
Tarifa reducida.—La Gaceta del dia 10 
publica una real orden disponiendo se aplique 
á las mercancías procedentes de Rumania la ta<̂ 
rifa más reducida de nuestro arancel.
Los heridos en campaña.—Se ha firma­
do un convenio entre la mayoría de las póténr 
cias para mejorar ía suerte de los heridos y en­
fermos de los ejércitos en campañáa.
Los obreros pensionados.—Se ha dis­
puesto que los obreros pensionados en el ex­
tranjero y á loa cuales corresponda ingiresar en 
el ejército, lo que no verificaráñ hasta , su re­
greso, sean trdlados y reconocidos por las res­
pectivas autor idades consulares, á fín de evi­
tar que los ioñtiles y cortos de talla ocasionen 
perjuicios ó los demás mozos de su reem­
plazo.
Subditos.-Según referencias consulares, 
han ijllecido en Marsella los súbditos españo­
les, Juan Zubia y Francisco BoeH y en Tánger 
J03«.i; López López.
CsK'niceros detonidós —Por orden del 
juzgado correspondiente se encuentran en la 
cárcel dos conocidísimos industriales, de dife­
rente sexo  ̂que veiiian empleando la nieveiina 
en la conservación de las carnes.
Se esperan nuevas detenciones,
Un' palOi—En el Mundo Núévo riñeron 
anoche 'Francisco ^Rodríguez Córner y José 
Luque Réquena.
Aquél'causó á este, de un garrotazo;una he­
rida en la cabeza que le curaron en la casa de 
socorro de la calle Alcazabilla.
El agresor quedó detenido. .
S E J s r A . n o
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
Preside Azcárraga.
El banco lo ocupa todo el Gobierno.
Se lee y aprueba el acta de la junta prepa­
ratoria.
Maura lee un decreto declarando abierta las 
cortes para la segunda legislatura.
Se entra en la orden del día..
Se procede á la designación; de secretarios 
y resultan elegidos los señores Berñar, Albor­
noz, Cubas y Gullon (don E.).
El presidente declara constituido el Senado 
y reitéra su gratitud hacia el rey y el gobier­
no por haberle, favorecido por cuarta vez paia 
semejante puesto.
Espera que la actual legislatura sea tan pro­
vechosa como la anterior.
El conde de Casa Valencia le felicita, 
íf Verificase la elección de Is comisión perma­
nente de actas, eligiéndose para ella á los con­
des de Torreanaz y Peñaiver, Alvarez Guija­
rro, Montejo, Vílches, Arias de Miranda y 
López Muñoz.
Reboleño, García, Maestre, Alvear, Palomo 
y Yáñez reproducen varias proposiciones de 
ley.
V Se verifica el sorteo de secciones, fijase el 
orden del día para mañana y  se levanta la se­
sión ádas cinco y veinte.
COJSTGRESO
Abrese la senión á las tres y diez.
Preside el marqués de Casa SegoVia,
Maura lee el decreto declarando abiertas las 
cortes para la segunda [egislatufi 
Se aprueba el acta de la preparatoria.
Léese una lista de señas y r^iciliosi-de di­
versos diputados.
Se verifica la elección de;pr¿sidenté, resul­
tando elegido Dato por 196 vetos.
Para vicepresidentes son votados Aparicio, 
marqués de viochales, Pradq Palacios y Az- 
cárate.
Procédese á la elección de secretarios, sien­
do elegidos Castel, Marqueta, Cruz de Silve- 
la y Quiroga.
Todos se posesionan del cargo.
Dato agradece la confianza en él deposita-̂  
da y expresa su sentimiento por la múette de 
Salmerón haciendo un cumplido elegió de las 
cualidades que le adornaban.
Pí y/irsuaga se asocia á tales manifesta­
ciones.
MOret, en nombre de la familia de Salmerón 
y de la minoría,agradece los recuerdos dedica­
dos á éste, elogia su Vida pública y privada
ponderando su amor al trabajo y á la patria.
Maura, en nombre del gobierno y personal­
mente tributa un homenaje de respeto á las 
virtudes de Salmerón, expresando el senti­
miento dé todos.
La Cámara acuerda dar las gracias á la me­
sa interina.
Maura reproduce todos los trabajos presen­
tados en la legislatura anterior.
Se propone el levantamieeto de, la sesión 
en señal de duelo y homenage á Saímer^r;.
Así sé acuerda por unanimidad y se lévañia 
ía sesión á las 5 y 30. '
muchais—con el sombrero puesto.
Sin perjuicio de agradecer la galantería, 
trasladamos tan fausta nueva á nuestro queri­
do colaborador Artagnan para que correspon­
da debidamente en su sección El pleito délos 
sombreros.
S a l ó n  N o v e d a d e s
La empresa anuncia para esta noche el de­
but de Conchita Ledesma, célebre couplehsta 
que, como recordarán nuestrr^, lectores, óbtur
Vo.él pfémio deJé 6n París en las fiesr; 
íáá'dé la-mí-cbréme dê
Espectáculos públi
T e a t r o  V i t a l  A z a
Anoche se estrenó á tercera hora en este tea­
tro la zarzuela en un acto y dos cuadros. Ins­
pirada en un cuento francés, escrita en verso 
por don Gonzalo Jover y don Emilio E; del 
Castillo, música dei maestro Calleja, titulada 
Fenisa la comedktnta.
La obra es inocente, pero tiene situaciones 
graciosas y está bien dialogada, por lo que 
logra entretener agradablemente al concurso.
De la música sobresale ía tirana.
De ayudar el desempeño, el éxito hubiera 
sido mayor, pero ios artistas estaban muy in­
seguros y algunas escenas se arrastraban pe­
nosamente.
Momentos antes de que se levantara la cor­
tina, empezaron algunas señoras y señoritas á 
descubrirse, acuerdo felicísimo que la concu­
rrencia celebró con grandes aplausos, por lo 
que cundió el ejemplo—repitiéndose siempre 
las ovaciones—en término de no quedar en las 
butacas una sola dama—y cuenta que hábia
La íámosá artista actuará en todas la» sec­
ciones, asi como la Anderson  ̂qúe' tan 
justas ovaciones viene conquistando.
La expectación es grande, pues la bellísirna 
Conchita Ledesma es hoy una de las artistas 
más disputadas por las empresas.
m
Ob e á s  d e  P é r e z  Ga ld ó s
Episodios Nacionales
Primera serie: Trafalgar.-La Corte de Carlos 
IV.—El 19 de Marzo' y el 2' dé May©.—Baüén.— 
Napoleón en Chamartín.—Zaragoza.—Gerona.— 
Cádiz.—Juan Martín el Empecinado.—La batalla 
de los Arapiles.
Segunda serie: El equipaje del rey José.—Me­
morias de un cortesano de^lSlS^-rLa segunda cá- 
saca.—El Gran Oriente.-;? de Julio —Los cien mil 
liijós dé San Luís.—El terror de 1824.—Un volun­
tario realista.—Les Apostólicos.—Un faccioso 
ibás y algunos frailés menos..
Tercera serie: Zumalacarregui.—Mendizábal.— 
De Oñate á la Granja.—Luchaná.—lU fcampafia del 
Maestrazgo.—Lia'estafeta ro'miántica.—Vergar?.— 
Montes de Oca.—Los Ayacuchos.—Bodas Rea- 
les*
Cuarta serie: Las tormentas del 48.—Narváéz.— 
Los duendes déla camarilla.—La revolución de
da»,
Julio.—O’DonnelI.—Alta Teítauen.—Carlos Vi 
la Rápita.—La vuelta al mundo en la «Numam * 
—Prim.—La de los tristes destinos.
Serie final: España sin Rey.—En prenarariA 
España trágica.
Se ha hecho para estos Episodios Nacionsi, 
una bonita encuadernación formando lá band? 
nacional. Cada dos volúmenes eñ un tomo n 
orden de publicación, cinco pesetas.—Tapas’supi 
tas, una peseta.
Guerra de la Independencia, extractada de 
primera serie; para uso de los niños. .
EL POPULAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de jrahajps á 
precios muy económicos .̂
El agua de lá Salud de Lanjarón conviene á to< 
poel que por su profesión lleva vida sedentaria v 
por falta de ejercicio no hace de un modo comnih 
tola digestión.
DI F. DE i CompaSia, 2 2 .~ M %\ 4 i
Especialidades fárinacéttticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. E m inen t^é  mmun^ables médicos ^üe,las prescriben en toda Jlspaña, lo certifican. ^e^enfermos curados son púbi|qp testimonio.
farabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado. Id. de Digital. Id. de Qibert.Id. de 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Idi-de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parótoioddro de Hierro inalterable.Id. 
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. '' I Vino de Hemoglobina y Olicerofpsfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferrügiiid^P* Id- Yodtfiánic^Jd. Yodo Id. de Peptoníj. Id, de Nuez de kola. Íd. de Pepsina. Id. de P ec ina  y Diastasa, Sóííicipjií de cal. Id. id. id. crw.. ̂  sotada. Perlas de Sándalo, Eter,Trementina, Guayacol y Terpinol. '
Levadura de Cerveza, Magnesm granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
COMPAÑÍA SINGER
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga, 1, A n g e l, 1.
A nteqnena, 8 , JLneena, 8 .
R onda, 9, C arrera R sp inal, 9. 
V élezá ia g a , 7 , M ercaderes, 7.
Máquinas SINGER Y W H E L E R  &  WILSON p a ra  coser
Exclustyas de la  COMPAÑÍ^á SINGER DE MÁQUINAS PARA CpSÍJR
Todos los .modelos á pesetas 2,60 sem anales.—Pidas e e l eatáloqo ilustoadOy que so da qratis
M áquinas p ara  to d a  in d u str ia  en  qne se  em p lee  la  costura.—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina R o m éstica  b ob in a  cen tra l, la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.




M álaga, 1 A n g e l, 1.
Anteqnera;- 8 , L ncena, 8.- 
R on d a, 9; C arrera R spinal, 9> 
V élez^ M á liig á , '7, Mercad
DEZ. G ASTEIiIiAB
y
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS
CRFES DE
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
CAFÉ PUERTO RICO: GAJITA PRECINTADA OE IflO BRAMOS Á PESETAS 0‘'60 CAUTA
B. Mm beoé tija
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médic?. y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas lás dentadu- 
, ras Inservibles hechas por otros j 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en ap aratos de Alumbrado y calefacción con
Beónoinia eiepta en su consumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfiiéres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1. M OLINA LABIO, 1.—M ALAO A
Gran surtido ' i 
■ en dentrificos ’
Droguevia Modelo -
T O R R IJO S , 112 ;
I T i n o  d e
Peptona fosfata!
A todas los enfermos, los convalecientes y todos los débiles él 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUEI?ZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
t^EIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOSffATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONÍAGO, NíTItATO de sosa, 
SAIiES DE POTASA y
concentrados para todos los cultiyosj 
garantizando su riqueza.A B O N O S
Snon^aal en. M álaga, Salilire 9
Denósito tu R onda Carrera Espinel, 63
G b!0)j0ia  O  O  o  CD C? CD o  CD 0 ,CD o  C5;Op
Matrimonio parisién j B ueno , B onito  y  B a b a t o
Mesijageries Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mércancias de todas clases 
á flete corrido y con conecimiento directo desde esté puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA, que hacen sus salidas 
regulares deMálaga«adal4dias ósean los miércolesde cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á au representante 
Málaga, D. PeSro Gómez ChiGx, Josefa Ugárte Barrlentos, 26.
Profesores de dicho Idioma 
enseñon el Francés á la perfec- 
pión én muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa caile Ala­
mos n.® 38, y á domicilio, pre­
cios convencionales.
Se encuadernan toda clase de libros dé lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viam Cárdenas
Sq vende
un malacate con dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En esta Administración infor­
marán.
silaitQO en calle de Los Mártires 41, donde se disecan toda piase de avcF
Traspaso
Se traspasa un acreditado co­
legióle niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio- 
ridaff.
En esta administración infor­
marán.
Î BRVINO MBBIClNAid
Iv d el R ector  M O l^LRI^ .
inotenaivo ni niás activó para iiss'dólcírá'de cábéitá, Jaquecas, 
vahídos, iópilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado! y 
''os delá'ihfancia en general, secarán .inlalil>lémettte. Bnenas boticas A 3 y s 
pesetas caJa.-^Se remiten por coireo á todaá paites. .
LLa corresi^ndencia, Carretas, 39, 'Madrid, Eñ'Mákga; & im dáde A.Proíoifj^
I
JL
P a r a  a n u n c io s
En los perjiódjeos 
, cpn gyan economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOGlÉb'ib Á N U N G líP Ó '^
Calle dél Carmen, 18, 
M A D R ID
ROB LEGHAUX
Lia aangpe qs la vMa
El más poderoso de los depurativo* 
Zarzaparrilla Roja y Yódüro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias..
P a p e l  p ^ a  e n n r o iv e p  s e  v q n d e  á  tres 
p e s e t a s  l á  ap j^Ó ba  e i i  l á  I jn p x fe u ta  de 
e s t e  p e v l ó .d i e o . , ,
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y lá plóx'ó
por ei l^ lco F  t a p r á d á , —ELmeioí J0‘s. íeímgiiip808;|
no ennegrece los dientes y no cons.tipáJ /  » j
Gfcppslto en todas las farmá{dáSi---Collljá'y €Î
. ■ • ■ ■ i ' .. V.; O!.
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—¿Y qué he de hacer yo contigo? ¿No estoy bajo tu técho
i©r
Y luego, ¿en qué me has ofendido tú?
—lAh! iYo creía haber causado tu Indignación! dijo el 
fakí, ?■
Sydi juzef acabó dé ajiareéei^ tranquilo. ' '
—Tengo sed, dijo.
—Mis mujeres van á sérvirte ai momento, Sydi. ¿Peirb 
qué es lo qué tú deséás?
— Leche, miel y frutas, contestó bruscamente ei xerífe.
Abeu-Baikín salió.
Sydi Juzéf se quedó reclinado en el'd i van, con la, cabeza 
inclinada sobre el pechó, en lu ac ítüd de quien reposa de una 
larga fatiga.
IX
No tardó mucho'en volver el fakl?
Con él venían dos jóvenes, casi dé la misma edad.
La una era blancay parecía como de quice años." '
La otra morena, y demostraba sobré poco más ó 'menos la 
misma edad que sn compañera.
La blanca tenia los ojos garzos y los cabe’Ios cortos, y era 
muy linda y müy graciosa; sin aícárizár á una gran hermosu- 
ra.
La morena'tenia IOS cabellos y ios ojos negros, y era her­
mosísima.
Indudablemente'aquellas dos jóvéneS no eran hermanas, 
ni aun paíiéntas.
No habla en ellas nigun signo de familia ó de raza común 
á las dos.
La morena además debía causar gran impresión en Sydi 
Juzef, no tanto por su gran hermosura, corho por una circuns­
tancia extraña.
Aquella jóven se parecía de uná iiiáriérá perféctá á Mi-
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Una de sus manos tropezó en la guzia.
La tomó y rjécorrió sus Guardas.
La guzia esjaba perfectamente templada.
Sydijuzefjbcó en ella algunos preludios, y luego arrpjÓ 
lejos de sí la gjizla.
—Maldito sea ese instrumento, dijo; cuando yeo , una 
guzia ,ú oigo sju sonido, la maldición de Dios truena en mis 
libios; con ese maldito instrumento me. aóormecia, en otros 
tiempos una mujer infame, una mujer que sintió todo el peso 
de mi justicia, y á quien Dios haya querido "perdonar. Hace 
diez y seis años que yó no jomo en mis manos upa guzia, 
aunque he sido famoso tocacjlor de ella antes de conságrame á 
la vida de la penitencia y de la perfección.
Sydi Juzef, en cuyos ojos ardía un fuego opaco, que daba, 
á su mirada una expresión de locura extraña, inclinó la cabeza 
sobre e l pecho, y  gaardó silencip,
Aben-Balkin, que estaba respetuosamente de pié delante 
del xerífe, no se atrevió á interrumpirle.
Al fin éste levantó la cabeza y miró fijamente al fákí.
—¿Qué haces ahi inmóvil y .mudo como si, te hubiera 
hechizado una judia? dijo con acento áspero Sydi Juzef.
—Esperaba á que te dignases hablarme, Sydi.
—Siéntate.
. '“ '■¿No quieres que pida para ti refrescos y frutas, santo 
anacoreta?
—Más tarde, ahora siéntate y escucha.
El faki se sentó sobre sus piernas guardando una actitud, 
r^sípetuosa, y se puso á escuchar con la más grave atención.
—Dicen que tú, Aben-Balkin, eres uno de jo s . doctores 
más sábios y que mejor explicar^ los misterios del libro de la
.—Delante dé tí, Sydi, no hay más sábio que tú.
—'Yo he venido, dijo el santón; porque estaba; J^éfca.de tu
57 ianáif-V Cabrio, pefio 669,í)00 idiogi^o#; P®*lar-y 
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37 ceídoí, peso ¿.983;ñ )0: knéitámóá pe»da
B olétiil oficial
í' ■ ■■ riel dfai2
; Reales órdéaes dél luinísterió de 4á Goberná- 
eión, recordando él ¿ümpHraiento de dispósició- 
hes sanitarias. v .
; —Pertenencia de mina. - ' '
i —Información pública abierta por esta Alcaldía 
pcerca dél proyecto presentado por ,1a Qompáñia 
.de los suburbanos con motivo ,de la construcción 
de la línea de Cóin á Málágái
—Anunció de esta Aicáldia sobre vacante del 
cargo de secretario.
r»,Éaictos de las alcaldías de FuentePledra,AÍ- 
larnate,,euevas del Becerro y Faraján, anuiicíán- 
do las réspéctivas subastas de consumos.
—Las alcaldías de Benahavís, Villaaueva de Ta­
pia y Bqnadalld, anuncian la exposición al público 
del reparto teríitdrial por rústica y uibana, .ma­
trícula indusirial y de comercio y padrón de cédu­
las personales para 1909, respectiyajnente.
—El Juez instructor dei distrito de la Merced 
anuncia la subasta de fitica8;rústicas,y el tíe,Eáte- 
pona la deuna.casa situadáin Casares;
—Oontinuación del .ê t̂racté de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento idé esta cápital en 
Agosto último.
-Jarifa  de arbitrios extraordinarios del Ayun- 
támientó deSiérrádé Yégtiaspaia I909i 
! —Relación de ios industriales de Alhaurin el 
lOrañde -declarados fallidos por la Hacienda.
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Jamones yembutidb]i, 182,000 kilogríñdos*, P*' 
setas 18,20.
36 pieles, 9,00 pesetas.:
To^ déjiéso: 8.^2,750 kllograiiHW. . 
Total dé ádeudo:'777,13 pesetkáí • ■
Recaudación obtenida é» él día de lá lech#> P® 
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 36,00 p'csetas.
Por permanenciás, 102,50.
: Por exhumaciones, 138,50.
Total: 152,00 pesetás.
El hijo de Oedeón, al ver varios esqueletos eit‘(iú j  
Museo, exclama: .. . "
—jSegún paréce, en lás'tiémpds antiguos no n 
bia más que, personas en los huesos!
Régistpo eivil
Juzgado de la Alameda
Naclmientósí Victoria; Hurtado de Mendoza Be- 
jnitez, José Martin Fernández y Ñátividad'Montero 
iMartin. .'' ' - ’ ;
i Defunciones: Luisa Gallardo Abolafio, María, 
íPáreja Navarro y D. José Guerrero Estrella Avila, 
Juzgado de Santo Domingo 
f : Nacimientos;’ Carmen Piffa Garda y María 
spojás Martin. ■
• Defunciones: Luisa Barea Carrera y Catalina 
í'fTrigo Durán. ; K "í «•:!■,
I Juzgadp de lu Merced
I Nacimientos: Rafael Hurtado GuHieh, Victoria 
f  Peralta Jiménez y  Fernando Jiménez Quintero. 
j .Defunciones: D. Antonio Crovetto Damonté,; 
Manuel Fernández' 'Gutiérrez, Céférino Saz Mi-, 
llán, Joaquín Padilla Martínez, Juan Vela Moreno 
é Isabel Hurtado Domínguez.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadás el< 
dia, 10, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos cbhceptOs: ' v; v \ , ̂  ,
E N  L l .  C A L E T aV
Se sirven banquetes.—í
.coovistasVlinaf.;^ftWÍscds-y pesciidoi' » 
horas,-rTel^onq, 214.
TEATRO vital  AZA.-Cottípañia ci 
ca dirigida por el maestro Quarddon.
A las ocho y cuartó: cMusettá».
A las nuevé.y n?_edia: «Láyifgen de Utrera».
media:"«Ééoisá lá Comedianta».A las diez y e ia:
A las once y media: «La Taza de The». ,
TE ATRO LARÁ.-(Situado eri la plaza ¿fe Ata- 
razanás).
lEstá "noche se  celebrarán cuatro secclohés. Jí®'.̂
pézando la primera á las ocho; presentándose aid yijiia r  a l » uunui «arteniñeas cintaé cíhematográficás y tornando pa
dos números de varietés.
Grada 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Sñ«a®°
la Alameda de CarlQS.Hae .̂)
Esta noche se  verificarán-cuatro secciones. 
Eritráda dé preferencia, 30 céntimos; fe®”® 
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al tea
tro Vital Aza.) , pm*
Esta noche se verificarán cuatro seccione», j  
pezando la primera á las ocho y cuarto, exmo 
dose magnificas pelícplas y presentándose ^  
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 peéetas; db 
conentrada, Q,50: entrada géiieral, 0,M.
